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EXPEDICIONES DE CON QUIST A Y PACIFICACION
DE LOS INDIOS CHIMILAS EN EL SIGLO XVIII
Fol. 966 r, Ana de 1768. Santa Marta. Testimonio integra del dia-
rio hecho par Don Joseph Joaquin de Suniga, como
Cabo principal, y Comandante de la salida que se hizo
contra la barbara nacion chimila. / /
Fol. 967 r, Descripci6n 0 diario en que yo, Don Joseph Joaquin de
Suniga, formo pormenor de todo 10 acaecido en la par-
tida que contra la barbara naci6n chimila sali6 de esta
ciudad de Santa Marta, para 10 que fui nombrado por
el senor Gobernador interino de ella, Don Manuel de
Herrera Leyva, por cabo principal y Comandante de
las demas partidas que saliesen de la provincia, como
mas latamente se expresa en la patente que por su
Sefioria se me despach6 con fecha del diecinueve del
pr6ximo pasado mes de Enero. El celo que dicho senor
Gobernador ha tornado por su cuenta (a imitaci6n del
Excelentisimo senor Baylio Frey D. Pedro Mesia de la
Zerda, Virrey, Gobernador y Capitan General de este
Nuevo Reino de Granada, que con tanto acierto Ie go-
bierna en la destrucci6n de la barbara naci6n chimila,
que con continuos insultos hostiliza toda la provincia,
Fol. 967 bis r, determin6 / / el poner a mi cuidado este negocio, por
10 tocante a esta capital; y no obstante el hallarme
con justos motivos para considerarme incapaz del des-
empefio, la ciega obediencia con que siempre me he
sacrificado a los superiores preceptos me oblig6 a ad-
Formaci6n de la mitir el honor que se me brindaba, y a disponer, bajo
expedici6n las 6rdenes que se me comunicaron por el sobre dicho
senor Gobernador, partir con la gente que tenia nom-
brada en esta ciudad (y una partida de Zambos y Ne-
gros que se me brindaron voluntarios, con su Teniente
Francisco Barranco, a seguir a los citados barbaros por
diferente rumbo que yo, f'acilitandosele los necesarios
viveres de guerra y boca), el dia siete del ya nombrado
Enero, pero habiendolo impedido las aguas, que aun se
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reconocian en las montafias, se difirio para el veintiuno,
10 que se ejecuto, mereciendo al senor Gobernador me
acompafiase hasta el pueblo de San Juan de la Cienaga,
donde fue preciso mantenernos hasta el dia veinticin-
co, que hice mi marcha como sigue:
Dia principal Lunes veinticinco de Enero: Como a las siete de la
manana sali del pueblo de San Juan, acompafiado por
mi hermano, Don Miguel Geronimo de Suniga, Alcal-
de de la Santa Hermandad de esta referida ciudad;
del capitan del expresado pueblo, Vicente Castillo; cin-
Fo\. 968 r, co / / soldados de presidio, catorce milicianos de las com-
pafiias de espafioles y pardos, veintiocho naturales de
los pueblos de Bonda, Maringa y Mamatoco, sefialados
para cargueros luego que fuesen necesarios; la partida
de los zambos se componia de veintidos hombres, su
cabo, y cuatro exploradores 0 huelleros, y diez natura-
les del pueblo de Gaira con otras tantas cabalgaduras
cargadas con carne, harina de maiz, municiones, y mas
que de pronto fue necesario, con la determinacion de
formar Real a orillas de Aracataca, a donde su Sefioria
mando. Prontamente con los dichos gairas (que debian
regresar in continenti [sic]), el dernas bastimento que
quedaba en el memorado pueblo de San Juan, y 10 de-
mas que fuese necesario y a las tres de la tarde, mar-
chamos junto al Rio Frio, donde se paso mala noche
por la abundancia de jejenes y zancudos que tuvimos.
Dia 2 Martes veintiseis, mas de las nueve de la manana, por
Alimentaci6n de haber estado esperando a los de Cienaga, despues de
la expedici6n darle a cada uno de la partida diez y ocho onzas de
carne y tres bollos de racion, hicimos nuestra marcha
Fo\. 968 v, por el nuevo / / camino que va para la ciudad de Va-
lencia de Jesus, y a causa de que no habian llegado mis
exploradores (0 panteros que ellos llaman), por haberse
devuelto del pueblo con uno de sus compafieros que
enfermo de un recio dolor, desde Sevilla solo alcanza-
mos a Origtieca, donde llegaron los que faltaban a las
cuatro de la tarde; y habiendo pas ado lista halle que se
componia la gente de ambas partidas de ciento veinti-
seis hombres, inclusos yo, mi hermano, mi criado y los
diez arrieros. Di a todos racion de carne y bollos, y a
conocer a dicho mi hermano por mi segundo, y [puse]
por cabo al sold ado Francisco Estrella, y pasamos la
noche sin novedad.
Dia 3 Miercoles veintisiete: A las siete de la manana segui-
mos en buen orden hasta el rio de Sevilla, donde nos
quedamos desde las once, asi porque, de pasar ade-
Ganado vaeuno lante, no podiamos alcanzar al paraje en que las bes-
tias tuviesen buen pastaje, como por solicitar matar
Fo\. 969 r, algunas reses de las muchas que / / cimarronas hay en







teros, pero habiendosa devuelto cerca de las tres de la
tarde sin cosa alguna, para que no nos hiciesen falta
los. viveres, hice ~e volvieran desde dicho paraje los
gairas con el arria, y uno de los bondas enfermo, y
reparti la carga toda entre los veintisiete cargueros
que. quedaban, y habiendoles dado raci6n de carne y
hanna a los que se volvian, a las cinco de la tarde
maude en busca de alguna res, por ser ya hora en que
era regular que hubiesen salido a dormir a dichos pla-
yones, y despues de las oraciones se regresaron con
parte de una que mataron, la que suspendi repartir
hasta conseguir la restante, y se pas6 la noche sin
novedad.
Jueves veintiocho: Antes de amanecer hice que fueran
por la carne del novillo que se habia dejado muerto el
dia antes, y conseguida la reparti (sacando los hue-
sos) / / entre ambas partidas para dos dias, y les di
tambien la harina de maiz competente para ellos, y
despues de que acabaron de almorzar y de salar dicha
carne, seguimos viaje con mucho espacio, por 10 carga-
dos que iban los cargueros, y a las cinco de la tarde
llegamos a la posa, al mismo tiempo que el capitan
Don Pedro Melchor de la Guerra con su familia que
habia pasado a recibir al rio San Sebastian. Hicimos
aqui noche sin novedad alguna por parte de los bar-
baros, pero tuvimos la de have (sic), llegando al ran-
chadero el mamatoco Jacinto bafiado en sangre de un
accidente asqueroso que le sobrevino, y otros doce hom-
bres enfermos de haber comido de una frutilla que
unos nombran Chimilas y otros Avellanas Cimarronas,
por ser muy semejantes a las legitimas, las que tienen
tal actividad que incontinenti que se come, 0 provoca
a lanzar 0 / / quiebra en despefios, aunque tome una
sola el paciente, pero es tan facil el contener 10 uno 0
10 otro, que s6lo con tomar un pozuelo de chocolate 0
una taza de sopa, se consigue, cuya experiencia me dio
una casualidad, y fue que habiendo salido el afio pasa-
do del setecientos cincuenta y siete a una correria con-
tra estos mismos indios con el capitan Don Pedro Joseph
Nieto Machado, mi tio, que fue cuando se descubri6
dicha frutilla, sucedi6 a mucha parte de la partida co-
mer de ella (porque dicen es gustosa) y como a Joseph
Santos Padilla hiciese tanta operaci6n que ya Ie faIt a-
ban las fuerzas, y apenas se habia puesto la olla a la
candela, para substanciarlo le di un pozuelo de choco-
late con un biscocho que iba yo a comer, con 10 cual
fue tan pronto el alivio que, conociendolo, fue preciso
darselo a los demas accidentados.
Viernes veintinueve: A las seis de la manana hicimos
nuestra marcha, habiendo mandado al citado Jacinto
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FoI. 970 v. se devolviese con dicho capitan Don Pedro / / Melchor
para esta ciudad, y a poco mas de las doce llegamos
a los margenes del Aracataca, donde forme el Real, e
incontinenti, por no perder tiempo, separe para mi par-
tida catorce de las veinte arrobas de carne que s610
habia de la que sacamos del pueblo de San Juan, y a
la de los zambos que (con ocho cargueros que les se-
Provisiones fiale) se componia de treintaicinco hombres, entregue
las cinco arrobas y veintiuna libras restantes, con siete
arrobas doce libras de harina de maiz, y un poco de
biiaca: Al cabo Francisco Estrella nombre para que
quedase en el Real con otros veinte hombres, y le en-
tregue sesentaisiete libras de carne, y setentaicinco de
harina, y habiendo mandado a los otros cincuentaicin-
co hombres (que conmigo, mi hermano y mi criado
Fol. 971 r, haciamos cincuentaiocho) que formaran / / arepas y
bollos para dos dias, comunique al Teniente Barranco
que determinaba al dia siguiente tomar la marcha en-
tre el dicho rio Aracataca y San Sebastian para abajo,
que dispusiese el por d6nde seguir con su partida, y
me dijo que siempre habia pensado hacerlo entre Ara-
cataca y Tucurinca, tambien para abajo; pareciome
acertado por las premisas con que nos hallabamos to-
dos de estar los barbaros de la parte de abajo retira-
dos; y para que no fuese a ciegas, por ser casi ninguna
la practica que tiene en aquellos montes, le hice las
advertencias que me parecieron convenientes y ordene
que el dia siguiente, antes de que partiese, se viera con-
migo por si se me ocurria otra cosa que prevenirle,
habiendole notificado tam bien que luego que necesitase
de bastimentos, acudiese a aquel Real, donde dentro de
tres dias seria provisto de todo 10 preciso por el cabo
FoI. 971 T. Estrella; a este tarnbien / / di las 6rdenes que a bien
tuve para la custodia del Real y la distribuci6n de 10
que a el fuese remitido por el Sr. Gobernador; y pues-
ta toda la carga en f'ranquia, nos recogimos y se pas6
la noche sin novedad.
Dia 6 Sabado treinta: A las siete de la manana hicimos nues-
tra march a (sin haber visto al teniente de los zambos,
no obstante la orden que el antecedente dia Ie di) por
el camino de la dicha ciudad de Valencia de Jesus, y
como a las trescientas varas se empez6 a picar por el
rumbo oeste, y habiendo caminado como medio cuarto
de legua, volvimos a salir al propio camino, el que a
poco trecho dejamos, y seguimos siempre el citado rum-
bo, y cerca de las diez llegamos a un rastrojo viejo en
Cultivos donde habia algunas matas de platano y dos racimos
indigenas en ellas, que se contaron y repartieron entre los punte-
ros. De aqui seguimos una pica muy vieja de los barba-
FoI. 972 r, ros, / / que sali6 a poco rato al mismo rio Aracataca,











del mediodia encontram os un camino franco con hue-
llas del dia antecedente, las cuales, no obstante ir hacia
el rio determine con consulta de los mas inteligentes
seguir por la contraria, considerando que venian de
donde tenian sus casas, y que las huellas eran de los
indios que iban a montear, y que en sus rancherias
hallariamos solas a las hembras y muchachos, de don-
de con mas facilidad hariarnos muchos prisioneros, y
que si estabarnos errados era preciso que la partida de
los zambos que viraba por el otro lado del rio, se en-
contrase con la poblaci6n, y asi por el mismo camino,
que marca al sudoeste seguimos, y como / / a la media
hora me ensefiaron dichos punteros una pica antigua
suya, por donde hace diecinueve 0 veinte semanas fue-
ron en solicitud de un fruto que elIos lIaman Cascarilla
(que no 10 es, y si una cascarilla muy aromatica, que
echada en el fuego y olida esta experimentado ser
provechosa para los dolores de cabeza) y dicen hirie-
ron uno de elIos nombrado Antonio Castillo. Por esta
pica me aseguraron que todo el camino era llano y muy
derecho para la dicha Ciudad de Valencia de Jesus, ad-
vertencia que hago por si se tuviese por conveniente el
mejorar el que se trafica, que a mi dictamen y el de
toda mi gente tiene muchas vueltas sin necesidad. Pro-
seguimos siempre por el camino de los barbaros hasta
lIegar al rio San Sebastian, donde se acab6, y s6lo se
hallaba tal cual pica como de monteadores. Pero / /
reparando que al otro lado habia algunas matas de
platano, y que un arbol grueso que estaba tumbado
desde esta orilla hasta cerca de la otra servia de puente
a los barbaros por 10 hondo del rio, 10 embalsamos
con gran facilidad, y a su margen en un bisagual (sic),
hicimos noche sin novedad alguna.
Domingo treintaiuno: A las seis de la manana hicimos
nuestra marcha por la trocha de los barbaros que
seguia rio arriba, pasamos las matas de platano que
se hallaban pr6ximas, y reconocimos que el dia antes
habian cortado un racimo de guines; a poco rato en-
contramos sefias de haber dormido dos noches antes,
y a la media legua una barbacoa de ahumar su casa
y porci6n de cascara de achiote; aqui habia dos cami-
nos, uno que seguia rio arriba y otro al sur / / sudoeste.
Seguimos este por ser el mas trillado, y a poco mas
de media legua nos encontramos con dos ranchitos, y
mas adelante diferentes trochas. Deliberamos seguir
una por donde habia pica del dia antes, y como a las
diez llegamos a una media casa y dos ranchitos vacios,
antes -de los cuales habia una quebrada que ya no co-
rria, bien que tenia porci6n de agua estancada; estaba
un puente formado de un palo atravesado por 10 alto,














otra margen, con su facil subida y bajada, compuesta
de otros maderos y un pasamano para sujetarse, el
cual puente volvimos otra vez a pasar I I por no hallar
camino que seguir adelante de la casa; y habiendo en-
contrado otra pica, la seguimos, y a poco mas de las
doce, llegamos junto a una poza, donde pocos dias antes
habian hecho noche cuatro barbaros, de donde seguia
un camino franco; que llevamos toda aquella tarde, y
a las dos de ella atravezamos la trocha que abrio D. Fe-
lipe Carbonel en la correria que del sitio de Santa Cruz
hizo el afio proximo pas ado, y cerca del anochecer, ran-
chados en un serrajoncillo, donde parte de la partida
no ceno por faIt a de agua; se paso la noche sin novedad.
Lunes prirnero de febrero: Luego que amanecio toma-
mos el camino que llevabarnos el dia antes, y a las
siete de la mafiana, junto a una quebrada seca, halla-
mos dos ollas de rmicura I I y cuatro catabres viejos, y
reconociendo que aquel habia sido retiro de cuando sa-
lio Carbonel, que nos seguia adelante el camino, que ya
Sitio Nuevo nos quedaba atras, y que no teniamos agua
para hacer de almorzar, nos retiramos por el mismo
camino, con grande aceleracion, y a las once llegamos
al mismo dorrnitorio 0 aguada del dia antecedente, don-
de se hizo de almorzar con algtin espacio por no tener
la gente hechos bollos, y despues de las dos seguimos
nuestra retirada hacia los seis ranchitos citados el dia
antes, donde hicimos noche, y reconocimos que todo
aquel palmar estaba lleno de ranchos que contaban mas
de veinticinco, en donde dormimos sin nove dad al-
guna. II
Martes dos de febrero: Luego que amanecio prosegui-
mos nuestra retirada hacia el San Sebastian, que em-
balsamos por el mismo paraje que antes, y habiendose
entretenido los punteros buscando trocha para abajo,
por tenerla los barbaros con mucha malicia, se me avi-
so ya que seguimos su pica, que llevaba la partida de
los zambos; hice pasar a los punteros por ella y al cabo,
que era el sargento Vicente de la Barrera, adelante; y
preguntandoles por su teniente me dijeron quedaba a
orillas del rio Aracataca con parte de la gente, en una
roza que con su buena casa de los barbaros hallaron
el domingo, donde encontraron hasta la masa de maiz
en la piedra y que habiendo reconocido que el camino
mas franco era el que iba para aquel paraje, (que es I I
el mismo que nosotros encontramos el sabado cerca de
medio dia) le habian seguido, pensando encontrar otras
poblaciones, pero que reconocidos aquellos parajes re-
solvian volverse donde su cabo, para explorar siempre
al poniente de la roza en donde estaban; se 10 aconse-














sen de las bocas de los rios, que yo con mi partida
llevaba aquel rumbo, que precisamente se encontrarian
nue~tras d?s trocha~ y lograriamos 10 que deseabamos,
Retirose dicha partida y yo con la mia segui la pica
de los barbaros, y encontrando de trecho en trecho ran-
chitos, al medio dia se sinti6 candela / / que cercamos
con la precauci6n correspondiente, y hallamos que en
un placer donde estaba, habia dormido aquella noche
familia entera, segun los rastros de chinos y mujeres
y camas (que son palmas en el suelo) y habiendo bus-
cado el paraje POl' donde se habian ido, seguimos una
trocha que marcamos al estenordeste, POl' la que encon-
tramos a poco rato otros ranchitos y despues camino
franco, y como a las cuatro de la tarde lIegamos a una
quebrada de agua corriente, en donde reconocimos que
los barbaros no iban, sino habian venido del paraje
para donde nosotros caminabamos ; no obstante prose-
guimos y a la media hora pasamos por tres palmas ue
servian de / / puente a una aguada honda, y al poner-
se "el sol ranchamos y dormimos sin novedad en un
bisagual.
Miercoles tres: Luego que aclar6 el dia seguimos nues-
tra marcha POI' el camino franco, y como a las siete
de la manana se descubri6 una casa grande que cerca-
mos prontamente, y como la hallamos cerrada y se
reconociese estar desamparada hacia dias, la dejamos
en la misma forma y tomamos un camino que habia
hacia el sur, pero habiendo cesado a poco trecho en
unos rastrojos, nos volvimos a la casa y seguimos otro
camino que marca al nor-nordeste, POl' el que, atra-
vezando algunos rastrojos no viejos, llegamos a un bra-
zo de rio / / con grande barranco de un lado y otro,
y una palma de dieciocho a veinte varas que 10 atrave-
zaba con mas de veinte venas de palma de vino y otras
varas arrimadas a trecho a la palma tumbada para
poderse tener y pasar con facilidad, como 10 hice yo
con la mayor parte de mi gente, bien que a algunos
hice pasar POI' el agua para sondearla, y se hallo dar
a los mas altos a la garganta. Embalsado que fue dicho
rio, que nos persuadimos fuese Aracataca, almorzamos
y proseguimos POl' camino franco y al cuarto de legua
llegarnos a otro 1'i9, 10 mismo que el antecedente, bien
que con dos puentes como el del otro, (el / / eual tam-
bien me persuado es parte del Aracataca). Aqui mar-
che POl' el camino que seguia al este, y POl' el seguimos,
atravezando trece arrolIos, cada uno con su puente de
palos atravezados, Y muchos barreales que me moles-
taron fuertemente POI' haberme sido preciso andar en
ellos descalzo, cosa que en mi vida habia hecho, pues
el pas ado afio del sesenta y euatro, cuando hice otra














aprehender veintiuno de elIos) siendo asi que fue en
10 recio del invierno, no 10 hice, pero (ahora) 10 gre-
doso del barro me impidi6 pas arlo con zapatos. En
este / / intermedio se hall6 sefia de que acababa de
pasar un barbaro, por 10 que los punteros iban con el
mayor cuidado, y como a las doce y media del dia lle-
gamos a otro brazo de rio, bastante hondo; aunque 10
pasaron los punteros, me avisaron que estabamos ya
en poblaci6n de los barbaros y que tenian grande alga-
zara de riza; nos fuimos lIegando con bastante precau-
ci6n, pero aun no habia pas ado el puente la mitad de
la gente cuando descubrimos las casas que eran tres
y una cocina. Esperamos / / un rato, mas no pudimos
hacerlo tanto que acabase de pasar toda la gente para
no ser sentidos ; avanzamos y encontramos s610un indio
y una india afuera; corri6 tras de esta Juan Miguel de
Salazar, y tras de aquel Antonio Perez, pero habiendose
caido este, y el barbaro echado a arco y flechas, que
a prevenci6n tenia arrimadas a un arbol, se via el Perez
apurado por libertarse de la primera saeta, 10 cual 10-
gr6, ya / / que no la cogida de su enemigo, y Ie dio un
balazo del que cay6 muerto. El Juan Miguel cogio la
india y los demas corrimos aver si podiamos lograr 10
propio con los otros que estaban en las dos casas ma-
yores (porque la otra estaba vacia), mas anduvieron
tan prontos en coger sus armas, que al primero que
valerosamente llego, que fue el puntero Fernando Phe-
lipe, 10flecharon en el muslo izquierdo, y aun Ie hubie-
ran asegurado si mi hermano Don Miguel no 10hubiera
estorbado dadole un balazo al que 10 pretendia, con el
cuallo mat6. Al mismo tiempo tenia yo cercada la otra
cas a, y al lIegarla a reconocer salieron dos barbaros
despidiendo tanta flecha que parecian muchos, bien que
en breve ces6 la furia, por haber caido el primero muer-
to de un balazo que Ie di y dos flechas de / / Miguel
Castillo, natural del pueblo de San Juan y hombre de
tanta viveza que, siendo asi que pasa de ochenta y
cuatro alios de edad, siempre que se proporciona parti-
da contra los barbaros se alista voluntario, si no esta
enfermo; y el segundo [indio] muri6 de un balazo de
Juan Merchante y un paletillazo de Agat6n Malambo.
La demas gente acechaba por ver si podia coger otro
vivo, pero se hacia dificultoso por haberse hecho fuer-
tes en la casa, no obstante muchas diligencias que se
hacian para que saliesen, viendo 10 cual pasaba yo a
disponer algiin modo de echarlos fuera, cuando a gran-
de fortuna me escap6 Salvador Bustamante, uno de mis
flecheros, de una [flecha] que contra mi dispar6 un
barbaro, y logr6 / / que errara el tiro con un empujon
que me dio y un golpe a la flecha con su arco; pero
no pudo escaparse de otras dos Vicente Chico, a quien
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hirieron dos barbaros que sutilmente rompieron por
un lado de la casa, al tiempo que el dicho estaba de
espaldas; mas no se quedaron sin castigo, pues incon-
tinenti cayo el uno de un balazo que le di en los muslos
al que siguieron con otros Blas Noriega y Don Pedr~
Joseph Fernandez, y el otro de dos balazos que recibi6
de Antonio Castillo y Marcos de Oliva. Viendo tan fuer-
te resistencia, que hasta moribundos procuraban des-
pedir sus flechas, pegue par mi mana fuego a las dos
Prisioneros casas, y habiendo salido un barbara sin armas de una
de ellas, mi benefactor Salvador Bustamante corri6 tras
Fa!. 980 v, el y Ie cogio, pero fue preciso por el mucho esfuerzo / /
del indio la ayuda de dicho mi hermano y Joseph Colet
y el Capitan Castillo para amarrarlo. Agat6n Malambo
cogio una india, Vicente de Herrera otra y Juan Anto-
nio Merino un chino de dieciocho a veinte meses de
edad; y de otros tres barbaros que salieron defendien-
dose, el uno murio a balazos y los otros dos escaparon
malheridos segtin me dijeron todos los que estaban por
el lado donde huyeron y despues reconoci yo por la
sangre. Sosegado todo, y hecho poner los competentes
centinelas para que algunos otros barbaros que habi-
tasen en aquellas cercanias no lograsen ningiin descui-
do, mande se curasen los heridos y que siguiesemos
Fo!. 981 r. parte de la gente por dos caminos / / que se demostra-
ban, con determinacion de hacer noche en el mismo
paraje donde cstabamos, y que para regresar ya tenia-
mos visto que solo con cuatro bargaros (sic) [nos bas-
taria] para que hiciesen alguna emboscada 0 en los la-
dos contrarios de los puentes, 0 en el barrenal (sic),
ya que les seria facil por la practica que tienen en aquel
monte, como que en el habitan. Nos podian herir 0 ma-
tar mucha de nuestra gente sin ser ellos ofendidos ; nos
retirariamos hasta pasar el ultimo puente y de alli has-
Fol. 981 v. ta nuestras casas / / para poder hacer una segunda sa-
lida, luego que se sosegasen dichos barbaros, porque
el proseguir de presente en su solicitud era cansarnos
en balde porque ya tertian de experiencia (y a mi no
Dificultad de me faltaba) que luego que sentian que los buscabamos
r~~fo~trarIQS escondian sus mujeres y ajuares donde era muy difi-
cultoso el encontrarlos, y se andaban los varones tras
de la propia partida, solicitando algun descuido para
lograr su venganza; pareciome [esto] muy regular, y
Medicina entre mientras el curandero preparaba los heridos con un
expedicionarios poco de triaca en vino, por no determinarlos curar has-
ta que pasasemos los puentes, reconoci aquella cercania
Fa!. 982 r. Y halle que los muertos fueron / / siete (habiendo 10-
grado echar el agua del Bautismo al ultimo que balee,
que aun no habia expirado) y que en las dos casas
Ob
' I' quemadas se habia dado fuego a algtin maiz, Cogi nue-
Jetos y a .- 1 fl h ' dmentos indigenas ve arcos, a gunas ec as, yucas, auyamas, mas e
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veinte, y cinco machines 1 ahumados, porcion de igua-
nas vivas y otras ahumadas, tres morrocones, una tru-
cha y una hachuela, algunas paletillas, seis bollos de
almidon, de achiote (que es 10 que llaman bija y con
que se untan los varones cuando salen a sus hostili-
dades y las hembras en sus huelgas) y otras cosas de
sus ajuares; pero 10 que me caus6 gran pena fue haber
Fo!. 98% v. hallado una faltriquera y una faldilla de chupa, las II
arandelas y una faldilla de camisa de mi compafiero
Don Gabriel de Porras, a quien su Excelencia nombr6
junto conmigo de regidor de esta ciudad, y a quien estos
barbaros mataron el afio pasado en Sevillano. De todo
10 dicho cogi6 la gente 10 que le pareci6 y a 10 demas,
junto con la casa y cocina le hice pegar fuego, y ha-
biendo mandado poner en mi hamaca a Vicente Chico,
no obstante el no ser de riesgo sus heridas y yendo por
su pie Fernando Phelipe y una de las indias que tam-
bien de refi16n le dio una posta, cargandolos solo donde
habia agua, nos retiramos en buen orden hasta pasar
el primer puente citado. En este dia hicimos noche sin
Fol. 983 r. novedad alguna, habiendo curado a los II heridos y
Trato a los hecholes un rancho para protegerlos del sereno y
heridos luna.
Dia 11 Jueves cuatro: A las seis de la manana proseguimos
nuestra retirada en la forma acostumbrada, y llegados
a la casa citada del dia anterior, hice darle fuego por
la retaguardia. Ese dia anduvimos con mucho espacio,
por ser preciso abrir el camino para que pasase la ha-
maca del herido sin que le lastimase alguna rama, y por
poner en uno de sus chinchorros a la india herida para
llevarla cargada, a causa de haber reconocido ser muy
jorobada de naci6n, y que caminaba con gran trabajo,
a 10 que se afiadio el haberle dado una gran calentura
Fo!. 983 v. al soldado Manuel Guerra, que II le impedia el cami-
nar. No obstante a1canzamos media legua antes del San
Sebastian, e hicimos noche junto a una roza sin mas
novedad que el haberse disparado hasta ocho tiros por
la retaguardia, al sentir algunos pasos pr6ximos a di-
cha aguada, que aunque a mi dictamen no fueron de
barbaros y si de animales que iban a beber, como estes
no se veian, y podian ser aquellos que con flechas vola-
das nos procurasen dafiar, fue precisa la diligencia de
los tiros para ahuyentarlos.
Dia 12 Viernes cinco: Luego que amaneci6 seguimos la reti-
Fol. 984 r. rada y llegamos al Real de II Aracataca antes de las
once, donde halle abundante provision de carne y hari-
na que la eficacia del senor Gobernador mand6 con la
prontitud necesaria. Me inforrne del cabo de las nove-













no habe~ sentido el ~enor rumor de barbaros, y que
en.~a.arna que condujo los bastimentos hizo retirar dos
mlhcla~os que se habian enfermado. Mande dar a toda
la partida de comer a discrecion, regalela con chocolate
y biscocho de mi viatico, y se paso la tarde y noche
con grande jubilo, hasta de los prisioneros, que experi-
mentaban fraternal carifio de todos, Olvidaba advertir
co~o, habiendo preguntado por los zambos, me dijo
rm cabo Estrella que de boca del teniente de ellos Fran-
cisco Barranco, oyo el dia en que salimos dei dicho
Real, que no volvia POl' aquel paraje, que el iba a salir
al Rio Frio POl' dondequiera que se internase / / y
estan en su casa dentro de ocho dias.
Sabado seis: Luego que di racion para cuatro dias de
carne y harina, hice componer cuatro cargas que queda
ron de 10 primero y dos de 10 segundo en una barbacoa
dentro del rancho, y cubierto a mas de esto con hojas
de vijao, 10 deje para mandar pol' ello desde el pueblo
de San Juan, en cabalgaduras, e hice la marcha con la
prevencion acostumbrada para dicho pueblo, y antes
de llegar a Tocusanca hallamos que, por dos noches
antes, durmieron en todo el camino, sin hacer lumbre
los zambos. Nosotros ranchamos en Sevilla, de donde
dicha partida se llevo algun pescado que los de Ciena-
ga dejaron escondido POl' si a nuestro regreso necesita-
bamos de el. El cabo Estrella, con la gente que Ie deje
para su custodia no llego hasta las / / siete de la noche,
POl' haberle dado una recia calentura motivada pol' una
postema que hacia unos cuatro dias que Ie molestaba.
A las cuatro de la tarde, antes de llegar a Sevilla, nos
cayo un garicon (sic) de agua, pero tuvimos la fortu-
na de liberar de ella a los enfermos con algunas mantas
de lana.
Domingo siete: Al amanecer hice poner a Estrella en
la hamaca de mi hermano D. Miguel, y seguimos nues-
tro viaje, y a las ocho de la manana, estando almor-
zando a orillas de Origueca, llegaron seis gairas con
otras tantas bestias que me conducian cincuenta arro-
bas de carne que mandaba el senor Gobernador, los
cuales me dieron noticia de haber encontrado los zam-
bos el dia antes cerca del pueblo de San Juan. Rice
descargar tres bestias, y acomodar / / en elIas al he-
rido Vicente Chico, al cabo Estrella y a D. Pedro Joseph
Fernandez, POl' habersele hinchado un pie de modo que
casi no podia dar paso; y habiendo puesto las dichas
tres cargas de carne en la forma en que la deje en el
Real de Aracataca, con las otras tres y la india sola en
su chinchorro car gada, nos regresamos a Sevillano a
las cinco de la tarde, donde les cause gran admiracion
.a los prisioneros vel' un gato, aunque fue mayor la que
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tuvieron las hem bras en Horihueca al ver las bestias
caballares. Esta noche la pasamos en claro por la abun.
dancia de zancudos y jejenes que nos mortificaron.
Dia 15 Lunes ocho: Como a las dos de la manana seguimos
Fol. 986 r., para el pueblo de San Juan / / y llegamos al amanecer.
Fuimos derecho a la Santa Iglesia y dimos gracias a
Dios Nuestro Senor por los beneficios que habiamos
recibido de su poderosa mano durante el viaje, y des-
puespasamos a mi posada donde di un moderado re-
fresco. Y habiendose retirado la gente, los barbaros
Aetitlld haeia no se veian libres de las mujeres y nifios que los iban
los indios aver, y todos los regalaban y trataban con gran ca-
rifio. Escribi al senor Gobernador dandole noticia de
mi llegada y de los.motivos que tuve para mi retirada,
y habiendo investigado cuales noticias daban los zam-
bos, se me dijo que habian publicado que se habian en-
contrado con dos poblaciones, la una de once y la otra
de siete casas, 10 cual puse en duda, POl' tener experi-
Fol. 986 v, mentado que muy / / rara vez a1canzaban a cinco las
casas que tienen juntas. Dijoseme que tambien habian
seguido a los barbaros todas las noches con abundanti-
simas flechas, y que por reconocer que eran muchos
se retiraron, y aunque es cierto que 10 primero acontece
siempre que nos sienten, 10 segundo me pareci6 irre-
gular, y por ella no Ie di credito. Pero averiguando
todo, tan falso es 10 uno como 10 otro, pues ni vieron
indios, ni tuvieron flechas, ni encontraron tales casas,
y si solo dos con sus rozas en diferentes parajes, en
donde, por haberlos sentido los barbaros, por la bulla
Pol. 98T r. con que marchaban, / / se retiraron y dejaron 10 mas
de su ajuar ; y despues dichos zambos 10 hicieron desde
un paraje rio abajo de Tocurinca, en donde encontraron
un puente que no se atrevieron a pasar.
. Dia 16 Martes nueve: Habiendo tenido respuesta del Sr. Go-
bernador, en la que me mandaba retirar a casa cuando
tuviere por conveniente, previne a la gente para ha-
cerlo el dia siguiente, y me suplicaron los de Cienaga
que me interpusiera ante su sefioria para que se les die-
Utilidad de los se el barbaro prisionero, que es hombre de cuarenta
indios afios, Y al chino, este para que les cuide, luego que le
crien, el ganado vacuno que tiene la Cofradia del Senor
Sacramentado de dicho pueblo, y aquel para que procu-
Fol. 987 v. rase instruir / / en su idioma, y que nos serviria de
practice siempre que se ofreciese. Les prometi con el
consentimiento que me asiste del Sr. Gobernador, no
solo los dos, sino los cinco, pero les dije que habiamos
de hacer prontamente otra salida a Cienaga Grande,
POl' haber tenido noticia par elIos mismos de que era
a su parecer facil, a causa de haber oido algunas veces









y aceptaron .gustOSOSel partido, aunque advirtieron que
era preciso rr a reconocer por cual de las bocas de los
rios podria hacerse la entrada para no errar el tiro.
Miercoles diez: A la una de la noche sali para esta ciu-
dad [Santa Marta] con los soldados milicianos mamato-
cos, los Bondas / / los Masingas, el capitan de Cienaga,
punteros y prisioneros, y llegamos al pueblo de Gaira
despues de las ocho, donde, despues de almorzar y de
que descansasen un poco los barbaros, gastamos mas
de una hora, por 10 cual entramos en esta ciudad a
las diez, y fuimos derecho a donde el senor Goberna-
dor. Aqui entregue los prisioneros, hice nuevamente
relaci6n de los motivos de mi retirada, la cual se me
aprob6, como tarnbien el pacta hecho con los de Cie-
naga, mas se les dijo que antes de llevarselos era me-
nester dejar descansar, aunque fuese ocho dias, a los
referidos prisioneros. Dio Su Sefioria a todos las gra-
cias por haber cumplido con su obligaci6n y tambien
mand6 darles un refresco, despues del cual nos retira-
mos a nuestras casas. En la tarde de este dia me hizo
el favor el senor Gobernador de mandarme los prisio-
neros a casa para que los viesen mis padres, y yo man-
de suplicar al Sr. Contador, Don Santiago L6pez de
Castilla, que me mandase una china de trece a catorce
afios, que tiene de las que cogi6 mi hermann Don Ma-
nuel de Zuniga siendo alcalde ordinario el afio pasado
del sesenta y cinco, / / en conjunto con el alcalde de la
Hermandad, Don Gabriel Granados, y los vaqueros de
ambos andando faldeando sus ganados por Horihueca.
Por medio de ella (aunque con mucho trabajo por te-
ner vergtienza de hablar en su idioma) les pregunte
que hacian cuando llegue a su rancho y si habia mucha
gente por aquellos parajes, y tambien mandeles infor-
marse del buen trato que se les daba y 10 mucho que a
ella la queriamos todos, a 10 cual respondieron que
cuando llagamos estaban en alegria 0 bebez6n (sic) por-
que iban a embijar (sic) al chiquito prisionero, 10 cual,
segun dio a entender, es ceremonia precisa entre ellos
como entre nosotros el Santo Bautismo, y que gente
habia mucha por aquellos parajes, y tambien casas, y
que solo sentian no tener a toda su familia junto con
elIos, pero que tenian esperanzas de que 10 lograrian
si los llevabamos a aquellos parajes, 10 que les hice
prometer en mi nombre, advirtiendoles que todavia no
era tiempo, que esperasen algunos dias y yo los lleva-
ria. Hicelos volver a casa del Sr. Gobernador, donde
han est ado asistidos con el mismo cuidado hasta el dia
de ayer, que vino el cabo Castillo con otros del pueblo
por ellos y se los llev6, despues del Bautismo del chino,
de quien fue padrino. Y para que conste a los dichos








nador de esta provincia, he forma do este diario, que
firma en esta ciudad de Santa Marta a veinte dias del
mes de Febrero de mil setecientos sesenta y ocho. Jo-
seph Joaquin de Zuniga. / /
SEGUNDO DIARIO DE LA PARTIDA DE ESTA DICHA
CIUDAD
Breve resumen de todo 10 acaecido en la segunda sali-
da que se hizo de esta dicha ciudad de Santa Marta
contra la barbara naci6n chimila, el afio de la fecha, y
cuyo comando se me encomend6 por el Sr. Gobernador
de esta plaza y provincia a mi Don Joseph Joaquin de
Zuniga, luego que tom6 las riendas del gobierno. For-
zoso parece que es que todo artifice que comienza una
obra la haya de concluir, si no tiene formal impedimen-
to que se 10 estorbe, 10 cual tengo entendido que tuvo
presente el Sr. Gobernador de esta plaza, Don Manuel
de Herrera Leyva, para poner a mi cuidado el mando
de la gente que de ella se destinase contra la barbara
naci6n chimila en el presente afio, Pues de no ser asi,
a imitaci6n de su antecesor se hubiera acordado de mi
mala conducta en el afio pasado de 764, en que de su
orden di principio a la persecuci6n de dichos indios,
que con frecuencia hostilizaban estas inmediaciones / /
(que en parte han cesado con el escarmiento que les
hice) y hubiera nombrado a otro sujeto, de los muchos
que hay entre los pocos de esta ciudad, para que pro-
siguiese la empezada obra en aquel entonces, y me ha-
llara yo menos obligado al especial favor que le merez-
co, en tan grande confianza anteponiendome a otros
que se hallaban acreditados por sus loables conductas.
Todo 10 cual, y el celo con que sirvo a mi Cat6lico Mo-
narca, obedezco a mis superiores, y amo a mi patria
(en to do 10 cual no me pospongo a ninguno de sus ha-
bitantes), me estimularon a no perder tiempo en volver
a la persecuci6n de los expresados chimilas, luego que
regrese de la primera salida que hice el corriente afio.
Y asi no obstante el haberme molestado siete dias con-
tinuos una fuerte calentura, y mortificado otros mu-
chos el humor flatulento, apenas senti bien corto el
alivio cuando pase al pueblo / / de Cienaga con facul-
tad de dicho Sr. Gobernador, e hice que su capitan Vi-
cente Castillo y otros naturales fuesen a reconocer el
paraj e 0 paraj es por donde podriamos ir a buscar a los
memorados barbaros, Practicada con bastante eficacia,
segtin despues experimente, e inteligenciandome de 10
que habian visto, determine mi vuelta a esta ciudad, y











gente POl' el sobredicho Sr. Gobernador y fue en la
forma siguiente: '
Dia quince del corriente Marzo: Amaneci en el pueblo
de San Juan de la Cienaga acompafiado de mi hermano
Don M;iguel, de los soldados de este presidio, de Joseph
Antonio Colet, un criado para mi servicio, y tres rna-
matocos para mis cargueros. Diverti el dia en nombrar
otros cuarenta y cuatro hombres naturales de dicho pue-
blo, que tuve por suficientes para la partida, y en darle
a cada uno las municiones necesarias.
Mh~rcoles dieciseis de dicho [mes] : Habiendo solicitado
doce / / barquetillas para nuestro transporte, y compra-
do y embarcado porci6n de platanos y pescado, reparti a
cada uno de los nombrados media arroba de carne y
un medio de maiz, para que el dia siguiente temprano
hiciesemos una salida.
Jueves diecisiete: Despues de las ocho de la mafiana
salimos en las catorce embarcaciones sefialadas, con
grande jubilo, los cincuenta y tres hombres nombrados,
porIa Cienaga Grande, y a las cuatro de la tarde llega-
mos cerca de un brazuelo de los del Rio Aracataca, y
despues de haber cenado nos volvimos a salir a dicha
cienaga para excusar la mortificaci6n de los zancudos
y jejenes, que abundan mucho en los manglares. -
Viernes dieciocho: Luego que clare6 el dia, entramos
en el brazuelo citado que es el que esta a barlovento,
con bastante trabajo de los de la canoa punter a por ir
abriendo camino para los botecillos y algunas barque-
tas medianas. Como a las diez del dia / / arrimamos a
tierra y se aseguraron las canoas, y caminando POl' el
agua gran trecho, llegamos a una lorna que ofreci6
lugar para poner los trastes y hacer de almorzar, y a
poco mas de las doce proseguimos nuestra march a por
una antigua pica de los barbaros, cargando cad a uno de
la partida su bastimento para cuatro dias, A las tres
de la tarde salimos a otra lorna mas extensa, despues
de haber pasado continuos aguazales y barreales hasta
la cintura, hallamos bagazo de cafia dulce que iba co-
miendo un barbaro aquel mismo dia, y pica fresca. Pa-
ramos mientras los exploradores pasaban a reconocer
si podiamos pasar adelante a otra lorna sin ser senti dos,
pero como incontinenti se toldase el cielo amenazando
agua, mande a toda la tropa que fuesen haciendo ran-
chos en que guarecernos, 10 que atin no se acababa de
perfeccionar, cuando se volvieron dichos explorado-
res / / huyendo de la lluvia que comenzaba a caer, Y
trayendo la noticia de que seguia la pica del que iba
comiendo la cafia, y como arreci6 la lluvia, nos fuimos
retirando a nuestros ranchitos a pasar la noche, que
fue tan 16brega Y tempestuosa, que dab a espanto. Llo-
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via hasta mas de las dos de la madrugada, Y yo con mi
hermano y Joseph Colet pasamos la noche con mayor
incomodidad que los demas, porque el carguero a quien
entregue la mochila con nuestras hamacas, la dejo 01-
vidada en la lorna donde almorzamos.
Sabado diecinueve: Despues de que se hizo de almorzar,
con bastante espacio POl' no querer prender fuego la
lena POl' 10 mucho la mojo el aguacero, seguimos la
pica que llevabarnos el dia antecedente, con crecida
pena, poria humedad de los arboles y la tierra, y POl'
ser preciso marchar descalzos y desnudos de la cintura
para abajo, con el garniel, frasco y cubo colgados al
Fol. 992 r, cuello POl'las / / muchas quebradas que corrian a cada
paso, y que a veces nos enterrabamos hasta la cintura
en el barro, de tal manera que el que no era diestro
necesitaba de la ayuda del proximo compafiero para
salir. Con esta mortificacion llegamos a las 11 [once]
a una lorna en que habia un gran rastrojal; aqui nos
vestimos y pusimos un punto de guerra (sic) POl' con-
siderarnos cercanos a alguna poblacion, pero se nos fue
el gozo al pozo, porque, POl' mucho que registramos
aquella tierra, no pudimos encontrar nuevamente pica
del barbaro, que llego hasta dicho rastrojo, siendo asi
que hallamos el paraje donde corte la cafia y una gran-
de cascarrera fresca de achiote, y otras muchas sefiales
de que aunque habian desamparado aquel paraje, no
dejaban de dar sus vueltas POl'el y porque la abundan-
cia de zancudos que todo el dia tuvimos causo admi-
racion a todos, procuramos retirarnos a un paraje alto
y escampado para pasar la noche, que no fue tan mala
Fol. 992 v, como creiamos, porque luego / / que obscurecio se apla-
co la plaga y durmieron los que tenian ell que, con
algun descanso, pero mi hermano, Colet y yo parlamos
largo casi toda la noche.
Domingo veinte: Apenas aclaro el dia cuando, dividida
la gente en dos partidas pasamos a buscar el camino,
que solicitabamos pOl' diferentes rumbos, pero POl'mu-
cho que trabajamos no 10 pudimos lograr, bien que yo
consegui, con la gente que me acompafiaba, llegar a una
casa desamparada de algunos meses, como a las diez
del dia, desde donde segui un camino viejo que marque
al lessueste (sic) [sureste], y a poco mas de media
hora me encontre eon la otra partida en unos rastro-
R f d' ., jales, y me dijeron que era ya gana de cansarnos POl'
de~ ~~oe~~~;~~~n aquellos parajes, POl' ser los que en el afio proximo
pas ado estuvieron los Tocaimos con los Cienagas, e hi-
cieron trece prisioneros. Pero despues de que almorza-
mas seguimos otro camino para vel' si nos sacaba a
Fa!. 993 r, paraje donde / / se nos mostrase la retirada de los bar-






dicho, donde estabamos, porque encontramos una cala-
vera de una chimila que mataron dichos Tocaimos mas
no obstante, mande seguir una trocha antigua que s~
n:~mfestaba al sur, y que a poco rato remat6 en una
cienaga ; y aunque esta no demostraba camino la em-
balsamos con el agua hasta los pechos siendo' asi que
no le faltaba medio cuarto de legua d~ ancho. Pero el
trabajo fue en balde, porque ni por un lado ni por otro
hallamos luz del paradero de los barbaros, y por ella
mande nos retiraramos a donde dormimos la noche an-
tecedente, para volvernos a la Cienaga Grande y entrar
par el otro brazuelo del Aracataca. Como a las cinco de
For. 993 v, la tarde llegamos / / a dicho dorrnitorio, donde se pas6
igual la noche que la ultima citada.
Lunes veintiuno: Proseguimos nuestra retirada para
Cienaga Grande, donde salimos como al medio dia arri-
mados a un paraje que llaman El Papayal. Por no ser
ya hora de entrar en el brazuelo hice poner a secar las
hamacas y cobijas aludidas, que estaban manando agua,
y que se hiciese lacomida del dia siguiente. Algunos
se oponian a proseguir la empresa, POl' haber experi-
mentado en este viaje mayores trabajos que en otro al-
guno, pero mi constancia y carifio 10 allan6 todo, y an-
tes de anochecer nos abrimos fuera de la Cienaga, don-
de pasamos muy bella noche.
Dia 8 Martes veintid6s: A las seis de la manana / / entramos
Fol. 994 r. por el brazuelo del Aracataca, a sotavento, y a las nue-
ve saltamos a una lorna, en la que incontinenti halla-
mos sefias de que los barbaros tenian trajin por ahi.
Almorzamos y seguimos su trocha, pasando muchos
puentes como los del antecedente viaje y patentisan-
dosenos cada vez mas las sefias de que no estaban lejos,
por 10 que caminaba gustosa la gente, aunque eran
continuos los embalses y muchos los barriales, y al po-
nerse el sol ranchamos en una buena lorna, en donde el
dia anterior habian sacado una colmena, y pasamos bue-
na noche, bien que con bastante precauci6n, por con-
siderar ya muy cerca los enemigos.
Miercoles veintitres : No bien hubo amanecido, cuando
con presteza hice a todos desayunar, por pronosticarme
Fol. 994 v. el coraz6n que en el dia / / habriamos de lograr en-
cuentro con los barbaros, y asi 10 dije a la tropa, y
sucedi6, pues antes de hora y media de estar haciendo
nuestra marcha, que comenzamos a las cinco y media de
la manana, sentimos candela, la que cercamos con la
correspol1diente prevenci6n, pero no hallando los duefios
de ella, y si sefias de que no haria media hora que se
habian apartado de alli, muy descuidados de nuestra
llegada. Procure reconocer toda aquella cercania, que













chillos, y entre ellos algtin bastimento, flecheria y ajuar
de su usa, con mas abundancia que en sus propias ca-
sas, de todo 10 cual, como fuera cosa de gran valor, se
aprovechaba la gente, con conocido regocijo, y habien-
do advertido que entre los muchos caminos que de estos
ranchitos se manifestaban, dos eran los mas trilla-
dos, / / nombre diecinueve hombres para que con el
capitan Vicente Castillo siguiese por uno, que marca
al nornordeste, y a Joseph Ruiz con otros doce hombres
deje en el mismo paraje en dos emboscadas por si
volvian los barbaros cuando nosotros estabamos ausen-
tes, los aprehendiesen. Y dejando todos escondido cuan-
to llevabamos, solo con las armas seguimos nuestra
derrota, siendo la mia con mi hermano, mi criado y
diecisiete hombres restantes al sudoeste. Dejo por
ahora las otras dos partidas y sigo solo a explicar los
pasajes sucedidos en la mia, reservando el hacerlo de
las dernas para el dia en que se me hizo constar, que
fue al siguiente. Con grande ligereza por ir escote-
ros (sic) caminabamos en solicitud de nuestros enemi-
gos por un camino bien franco aunque con muchas
vueltas. Toda la gente iba contenta por las premisas
que el camino ofrecia / / de ir a la poblaci6n de los
sobredichos barbaros. Atravezamos diferentes brazos
de rio, todos con sus puentes, y pasamos en la forma
expresada en mi diario de Febrero, y como a las diez
y media del dia llegamos a unos ranchillos viejos y
rastrojales, Desde aqui ya no iba el camino tan franco,
pues a veces 10 perdiamos, y tanto que ya nos volvia-
mos de una quebrada seca, pero a instancias de An-
tonio Castillo volvimos nuevamente a explorar, tenien-
do la facilidad de hallar una trocha nueva, que segui-
mos con bastante cuidado para no volverla a perder. Por
ella fuimos atravezando muchos rastrojales y recono-
ciendo muchos ranchillos, hasta la una del dia, que sa-
limos a un playon muy primoroso de pasta para ga-
nados, y como toda la marcha de este dia la hicimos
con paso acelerado, y habia mas de dos horas que no
encontrabamos / / aguada, se hallaba toda la gente fa-
tigada, mas no obstante, el deseo de encontrarse con
los barbaros les daba demasiado aliento, y asi sin des-
cansar proseguimos por dicho play on, que tenia un ca-
mino tan franco como el que mas. A las tres de la tar-
de conseguimos encontrar una poza de agua algo mala,
bien que a todos les agrado por apagarles la sed que
tenian. Yo no quise beber por no demostrarles flaque-
za e instarles a seguir nuestra marcha con brevedad y
asi 10 consegui, Antes de media hora, yendo con el
acostumbrado silencio y cuidado, a una vuelta que ha-
cia el camino, de golpe se encontr6 Luis Santos de












delante d~ mi, con unos barbaros, de los que el primero
C?? prontitud planto una flecha en el arco, a cuya ac-
cIOn,le descargo. / / dicho puntero el fusil, pero anduvo
el barbaro tan ligero que escap6 de la bala, la cual hizo
su efecto en el segundo, que era un muchacho de unos
doce a catorce afios, que venia tambien armado. El
sobredicho barbara pens6, haciendo cara con sus fle-
cha~, escapar los otros tres compafieros, que eran dos
mujeres y otro muchacho; mas el segundo de mis pun-
teros, que era Fernando Phelipe, le aplac6 el orgullo
con brevedad, matandolo de un balazo, y corrimos tras
los otros dos con aceleraci6n, pero solo pudimos apre-
hender una mujer y el muchacho, pues la otra escap6
POl' su agilidad y practica de aquellos parajes. Viendo
pues que era ya imposible la cogida de esta, volvimos
los que la seguiamos, a incorporarnos con la demas
gente, y habiendo hallado todavia al muchacho agoni-
zando 10 bautice / / y 10 hice despojar de las armas,
10 mismo que al otro muerto (cuyo arco era el mayor
y mas bello que he visto) y apartando a un lado del
camino las yucas, batatas, auyamas y platanos de
que iban cargados, y asegurados los dos prisioneros,
les hice a estos sefias de que nos ensefiaran sus casas;
hicieronlo asi, y antes de medio cuarto de legua nos
encontramos con una pero vacia y cerrada. Dionos a
entender la india que los duefios andaban de monteria,
y que delante habia gente. Proseguimos, y como a un
tiro de fusil de esta casa, habia dos muy capaces, las
que tambien hallamos desamparadas, pero de aquel ins-
tante segun los vestigios, y fue que luego que oyeron
los tiros hicieron fuga todos los barbaros, dejando cuan-
tos trastos tenian. Hizo sefias la india de que aun fal-
taba / / otra casa, y me gui6 a ella, mas tambien la
hallamos en la misma forma que las antecedentes, y
como nos mandase que la siguiesemos POl' un camino
franco que se manifest aba, 10 ejecutamos y nos sac6 a
una roza de maiz con su mediano plafanar (sic), abun-
dancia de yuca, batata y otras cosas de sus manteni-
mientos, y como la india con sus sefias nos dijese que
todos se habian escapado y que iban a esconderse muy
largo, hice picar y asolar todo 10 plantado, y volvimos
para las casas, en donde se cogieron muchos de sus
chinchorros, abundancia de flechas y bastimentos, un
freno de caballo, unos pedazos de cafion de una tercero-
la que componian el entero, y otras maritatas de su
u;o de todo 10 cual cogi6 la gente 10 que le pareci6 y
a l~ demas le hice dar fuego, y nos retiramos a la pri-
mera casa para pasar la noche en ella, puestos los cen-
tinelas competentes. Se dio providencia / / de asar por-
ci6n de yuca y batata para comer, porque desde las
cinco de la mafiana careciamos de que, y habia algunas
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Geografia ganas y buena agua corriente que riega aquellos deli-
cados playones, los cuales, me aseguran los inteligentes,
ser mejores que los de San Nicolas y San Angulo. Ce-
namos, pues, y pasamos la noche en vela, asi por el
cuidado, como por la abundancia de pulgas dentro de la
casa y de jejenes fuera, pero no hubo novedad por los
barbaros.
Dia It Jueves veinticuatro: Luego que previno la gente su pen-
dolaje, hice dar fuego a la casa con todo 10 que podia
servir de algtin util, y tomamos la marcha en solici-
tud de los demas compafieros ; y cuando llegamos adon-
de estaban los dos cuerpos difuntos, al tiempo de picar
el bastimento que llevaban se hallo dentro del monte
tres hachas viejas y otras tantas macollas de machetes
Fo/. 998 v. y una mochila eslabonera con su eslabon, / / piedra,
cuatro pesetas y tres cinceles, y la llave del canon di-
cho el dia antecedente, dividida en partes, todo 10 cual
estaba en el catabre del indio, que, segtin las sefias de
la prisionera, iban a juntarse con los que se hallaban
monteando en el paraje donde hahiamos dejado los tras-
tos y emboscadas nuestras gentes; y considerando a
estas con algun cuidado, por ignorar nuestro paradero
y habernos ido sin bastimento alguno, hi calabazos para
el agua, aceleramos el paso cuanto pudimos, y a poco
mas de las diez nos encontramos con catorce hombres
de los de nuestra partida, que con prevencion de basti-
mentos para proveernos mandaba el capitan Castillo
en nuestra solicitud. Nos comunicaron, mientras se hizo
de almorzar, que el dia antecedente, a poco mas de
Peiaicnercs una legua del real ya citado habian aprisionado dos
indias, la una con un chino de seis 0 siete meses, y que
Fo/. 999 r. los varones que con ellas estaban, / / por hallarse a
poco mas de un tiro de fusil despues de las indias, y
habiendo sentido a nuestra gente cuando cogieron a
estas, no se pudieron aprehender, ni se les pudo hacer
dana alguno, a causa de ser espeso el monte, y no se
veian, aunque mandaban muchas flechas por 10 alto, y
por evitar que estas hiciesen dana a alguno de los
nuestros, se hicieron, por el lado de donde venian las
flechas, diferentes tiros, con los cuales se retiraron los
barbaros y la gente nuestra volvio al real, donde nos
esperaban con otras celebres noticias. Almorzamos con
mayor gusto del que pensabamos, y cuando acabamos
seguimos nuestra marcha, y despues del medio dia lle-
gamos al mencionado real, donde el referido capitan
Castillo me repitio 10 mismo que va explicado, y me
enseno otro pedazo de canon de escopeta y pedazos de
la capa que fue de mi compafiero Dn. Gabriel de Po-
Fol. 999 v. rras, Y una manta / / de lienzo de algodon fino que
habia hallado en los catabres de sus prisioneras. Dile las
















ti.da y, reparti a toda la tropa tres frascos de aguar-
diente que lIevaba; y luego que hubimos descansado
como dos horas, comence a hacer la retirada hacia el
embarcadero, y antes de ponerse el sol ranchamos en
un~ .buena lorna, bien preparados por si los barbaros
quisiesen acometernos. Como a la una de la noche la
gente de la parte del monte hizo diferentes veces fue-
go por varias partes a los barbaros, que se procuraban
acercar, pero nunca 10 hicieron, ni nosotros experirnen,
tamos dana alguno.
Viernes [veinticinco]: A las cinco y media de la ma-
nana proseguimos nuestra retirada, y antes de las diez
llegamos al embarcadero. e incontinenti hicimos nues-
tra marcha hacia la Cienaga Grande, y / / habiendola
encontrado algo picada porIa recia brisa que soplaba,
arriamos al paraje nombrado EI Papayal, donde nos
mantuvimos hasta las nueve de la noche, cuando ceso
dicho viento y empez6 el vendavaI. Nos embarcamos
y navegando a vela toda la noche, llegamos al amane-
cer del dia siguiente al pueblo viejo de la Cienaga.
Sabado veintiseis: Incontinenti que saltamos en tierra
en dicho pueblo Viejo, hice mi marcha con toda la
partida, para el Nuevo, a donde llegamos a las seis
de la manana, y en derechura pasamos a la Santa Igle-
sia a dar a Dios las debidas gracias de los beneficios
recibidos, despues de 10 cual lleve toda la gente a mi
posada, les di un moderado refresco, y entregue al ca-
pitan Vicente Castillo los cinco prisioneros, de orden
del Sr. Gobernador, que asi me / / 10 tenia prevenido,
advirtiendole de la custodia de ellos y del buen tra-
tamiento que les debia dar. Prontamente emprendi mi
regreso a esta ciudad, POI' saber que se hallaban mis
padres afligidos a causa de haberse promulgado en ella
la noticia venida de dicho pueblo, de que los barbaros
me habian quitado la vida, 10 mismo que a otros, y
habian herido a mi hermano y a Fernando Phelipe. Pero
mientras se aderezaban las cabalgaduras pase con el
cura del sitio de San Antonio (que habia llegado a aquel
pueblo la noche anterior) y con sus bogas, a la casa
del sobredicho capitan Castillo para que viesen la man-
ta y pedazos de tercerola, 10 cual fue reconocido POI'
todos y tambien el freno, y dijeron a una que de cierto
eran todas prendas de un fulano Vega a quien el dia pri-
mero de febrero de este afio / / habian herido en las
cercanias de su sitio y matadole un compafiero, De
estas razones y otras que salieron a colaci6n en la con-
versaci6n que tuvimos, -inf'eri que los indios que en
dicho mes fueron muertos y apresados POI' mi partida
no celebraban el embijamiento del chino, como las in-










cho en la jurisdicci6n de San Antonio, porque es cos-
tumbre entre los barbaros festejar mucho cualquier
hostilidad que ejecuten. Las nueve del dia serian cuan-
do sali del pueblo de San Juan en compafiia de mi her-
mana Don Miguel, de Joseph Colet y de mi criado. A
la una y media Ilegue a la presencia del Sr. Goberna-
dol' y Ie hice relaci6n POI'mayor de todo 10 sucedido y
de haber cumplido con su orden entregando los prisio-
neros al capitan Castillo: Diome su sefioria las gra-
cias / / POl' mi infatigable esmero, 10 mismo que a mi
hermano, y ambos se las retornamos POI' su mucho
agrado y porIa generosidad con que de su peculio gas-
ta para la persecuci6n de los memorados barbaros, para
10cual me Ie ofred nuevamente, siempre que fuese de
su agrado, y ahora 10 repito y explano (sic) bajo mi
firma, para que no se piense de mi que prometo con
ficticias y anfibo16gicas razones, como tengo experi-
mentado en otros, porque me precio de leal vasallo de
mi Catolico Monarca, de obediente subdito de mis su-
periores, de amante hijo de esta mi patria, y de ver-
dadero amigo de mis amigos. Y para que conste a los
senores Excelentisimo Viney de este reino y dicho Go-
bernador, forme el presente, que firmo en esta ciudad
de Santa Marta a treinta dias del mes de Marzo de mil
setecientos sesenta y ocho. Joseph Joaquin de Zu-
niga. / /
Habiendo recibido orden de mi senor maestre de cam-
po, Don Joseph Fernando de Mier de la Orden de San-
tiago, para aprontar una partida de cuarenta hombres
milicianos de las nuevas poblaciones de mi capitania
para que entrase con ellos al campo de los Indios Chi-
milas, comandandolos, para el fin de la pacificaci6n y
reducci6n de esta barbara naci6n a nuestro catolicismo,
en conformidad con las superiores disposiciones pia-
dosamente expedidas POI' el Excelentisimo Sr. Virrey
de este reino, y POI'el Sr. Gobernador de esta provin-
cia, aprontada dicha gente y municionada correspon-
dientemente de bala y boca, y las cabalgaduras nece-
sarias para la conducci6n de los bastimentos, emprendi
mi salida de esta mi vecindad, la nueva poblaci6n de
Nuestra Senora del Carmen de Barrancas, hoy trece
del mes de Enero de mil setecientos sesenta y ocho. / /
Hicimos jornada hasta un hatillo de mi pertenencia,
nombrado Paraco, en donde POI' ser tarde hicimos no-
che, para continual' la marcha en los sucesivos dias con
el favor de Dios.
El dia catorce salimos de este paraje y llegamos al
arroyo de Garrapaticas, donde pasamos la noche.
Dia quince: Salimos de este paraje y no pudimos lle-







verales muertos y muy trabajosos; pasamos la noche,
cercanos al arroyo grande de Garrapatas.
Dia dieciseis : Salimos de este paraje y antes de medio-
dia pasamos el arroyo grande de Garrapatas, e hicimos
dormida en Rancho de Pajas, cercano al arroyo gran-
de de Tasaj eras.
Dia diecisiete: Pasamos el arroyo grande de Tasaj eras
a eso de las nueve del dia, y entramos en la montana
alta siguiendo el camino que tenia anteriormente abler-
to; a cosa de la una 0 dos de la tarde / / encon-
tramos huella de chimilas que habian andado por el
camino y cargaba hacia la parte de arriba, a la mon-
tana de Eslab6n; y siguiendo el mismo rumbo que lle-
vabarnos pasamos del otro lado del arroyo grande de
Salsipuedes, y en el pasamos la noche.
Dia dieciocho: Salimos de este paraj e siguiendo el ca-
mino, y en este dia por varias partes se encontro hue-
lla de chimilas, y algunos arboles de balsamo picados,
y llegamos a hacer noche a un arroyo grande nombra-
do Colorao.
Dia diecinueve: Pasamos el arroyo grande del Carmen,
y como a las dos 0 tres de la tarde pasamos el arroyo
grande de la Puente, y llegados que fuimos a unos ce-
rritos nombrados Carretar, pasamos la noche.
Amanecido que fue el dia veinte, y como dia del glo-
rioso San Sebastian, patron de mi sitio, prosegui el
viaje despues de que me parecio ser pasada la / / hora
de misa mayor. Llegue a una cienaguita de pastos,
cercana a los pueblos quem ados de los chimilas. Aqui
me quede, y por ser temprano mande que pasasen doce
hombres a reconocer si habian andado chimilas en sus
pueblos viejos, y hallaron mucha huella de ellos donde
habian cortado platanos y cogido mucho achiote. Volvi-
mos con esta razon a la cienaguita donde yo estaba, y
pasamos la noche en este paraj e.
Dia veintiuno: Dispuse, con parecer de todos, seguir
a estos indios para ver hacia donde cargaban, 0 si nos
llevaban a algun poblado de ellos. Sali yo personalmen,
te con veinte hombres y seguimos un camino viejo,
caminado de ellos en el invierno; se reconocia ser asi
en la pisada de barro, y por varias partes caian fres-
cales a dicho camino de los que habian cortado el achio-
te y platanos, y luego 10 volvian a excusar, y delante 10
/ / volvian a coger. Y de esta suerte cogimos el camino,
hasta que cogi huella fresca de un indio grande y un
muchacho pequefio, segtin 10 mostraba el rastro, el que
a poco andar por este camino 10 perdimos, de modo que
no pudimos dar con el ; siguiendo el mismo camino SR-
limos a una rozita donde habia dos casitas pequefias y
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una casa grande donde habitaron todo el invierno, Y
dejadas desde que entr6 el verano, segun 10 mostraba,
y dijo aqui el chimila Carlos que aquella gente vivia
en los montes sin casas, segiin su costumbre, asi que
determine volverme de este paraje en busca de la gente,
que estaba en la cienaguita, y cuando estuvimos juntos
pasamos la noche.
Amanecido que fue el dia veintid6s seguimos viaj e para
En ·Ia ruta del
viaje anterior los pueblos de arriba, donde habia sido cogido el chi-
mila Carlos por los Tocaimos, y ya cerca a los pueblos
quemados, donde habian sido cogidos los chimilas del
Fo!. 1004 v. viaje antecedente / / a cosa de las cuatro de la tarde,
segtin parecia, caimos en un camino de chimilas, bien
trajinado por ellos y con algunas huellas frescas de
este dia, Seguimos por el hasta llegar a las primeras
viviendas de chimilas quemadas; alli dispuse que nos
En busea del quedasemos para pasar la noche, y durante ella man-
cacique Cates ina de llamar al chimila Carlos y Ie pregunte a d6nde me
llevaban; respondi6 que a casa del cacique Catesina;
preguntele en cuantos dias estariamos alla y respon-
di6 que en medio dia, por 10 que mande se previniesen
veinticinco hombres de bastimento para dos dias,
Y amanecido que fue el dia veintitres, seguimos los
veinticinco hombres con el chimila Carlos por un cami-
no no caminado desde aquel dia que se cogieron, y
sin descintarse de el sigui6, y a la subida de una cuesta
Fol. 1005 r, dijo Carlos que alli estaba una casa sola. / / Llegamos
a ella y estaba segtin como 10 dijo, y prosiguiendo ade-
lante hallamos el camino mas trillado. Al subir otra
cuesta dijo Carlos que alli habia dos casas grandes y
tres pequefias, que tam bien podrian estar sin chimilas,
perc que saliesen con algun cuidado a reconocer. Hizose
asi, y no hallando gente proseguimos el camino. Mas
adelante dijo que se hallaria una casa tambien vacia,
como en efecto 10 estaba, y siguiendo adelante pasamos
a un cafio grande, y en el pie de una costa dijo Carlos
(Casas del que e? 10 alto de, ella esta;ban las casas del cacique
cacique Catesina) Catesma. Y fue asi como saliendo a una roza muy gran-
de, agachados a reconocerla, estaba la mitad de ella
mas 0 menos doblada, y en 10 alto de un serraj6n habia
tres chimilas en espia ; de alli salimos tras ellos, por-
que a un tiempo nos habiamos visto ellos y nosotros.
Pasaron huyendo por entre las casas y por una cues-
Fo!. 1005 v. ta / / bajaron, con tal fuga que atropellaron a un indio
con un varej6n de mangle, el cual baj6 la cuesta de-
jando en el asiento de un arroyito el mangle reventado
y el sali6 lastimado por alguna piedra, pues asi 10 mos-
traron algunas gotas de sangre que echaba por donde
yo iba corriendo. Mande dieciseis hombres que Ie si-
guiesen y yo volvi a las casas, que estaban vacias,
Poblamiento.
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sin traste alguno. Alli se encontraron otros varios ca-
minos muy grandes, que seguian a la parte de Ariguani,
y mande cinco hombres que siguiesen a ver que de-
mostraba aquel camino, porque era muy grande, y vol-
viesen con la razon en breve; subieron una cuesta alta,
y bajados de la otra parte vieron que iba el camino en
la misma estatura (sic) Eel mismo ancho], y que se .
dividia en dos, y que por el habian pasado el dia an-
Fo!. 1006 r. terior muchos / /hombres, mujeres y muchachos, segtin
10 mostraban las huellas; volvieron con esta razon, y
antes de que llegasen habia entrado yo con otro hom-
Alimentos y bre _por una v~reda y habia top ado un, ranchito pe-
objetos indigenas queno con mats, auyamas, batatas, platanos, ollas,
mucuras, flechas, macanas y otros trastajos, y habra
vueIto a las casas. Llegados que fueron los cinco hom-
bres a las casas con esta noticia del camino,llegaron
los dieciseis hombres con hamacas de hilo, un catabre
con pafios nuevos de lienzo tejidos por enos, muchas
fajas, todo de su uso y un carcaj grande de paletilla,
diciendo que habian encontrado de la parte de donde
iban una ram ad ita pequefia con dos ases muy grandes
de flechas, mucha porcion de macanas, y que detras
de un tronco habia un indio que determine hacerles
Fo!. 1006 v, parada, y que al tiempo de tirarle / / una flecha le
dispararon a una pierna que descubri6, segtin dicen 10
demostraba la sangre que echaba, y al tiro huyeron
los indios e indias grandes y pequefias que habia de la
parte del arroyo en unas ramas. Acudiendo alli la gente
cogieron todos estos trastes que arriba queda dicho de
hamacas y mantas y otros trastajos de su uso. Juntos
que fuimos llame a Carlos el chimila y Ie pregunte
por el camino que habian seguido los cinco hombres;
dijo que el que miraba hacia Ariguani iba para casa
de Minga, el de la derecha, y el otro iba a casa de su
hermano. Le pregunte cuanta distancia habria desde
alli a la casa del cacique Minga, y dijo que tres dias :
preguntele a casa de su hermano cuanto habria y
Fo!. 1007 r. dijo / / que dos dias, pero que habia muchas cuestas
que subir y bajar por uno y otro camino. Dispuse des-
truir y aniquilar todo cuanto bastimento habia alli, en
esto vino la noche y en las mismas casas del cacique
Catesina la pasamos.
Amanecido que fue el dia veinticuatro mande se pro-
Destruccion de 10 siguiese destruyendo y aniquilando. Se tum baron en
encon trado C . ,
(cultrvos, etc.) esta casa de atesma y en to do el derredor mas de
cuatrocientos papayos, que en su hermosura eran cual
nunca he visto. Se quemaron dos arboles de caingre,
del veneno que usan los chimilas; se aniquilaron los
yucales y batatales, aunque esto no por entero, por ser
cosa casi imposible; se destruyd el platano y la cafia










de maiz, que se cogio, yonce ramadas pequefias. Esto
se acab6 de destruir a poco mas del medio dia. Volvi-
mos atras en pos de la gente que se habia quedado en
los pueblos viejos y nos juntamos con ellos al llegar
la noche.
Amanecido el dia veinticinco pregunte a Carlos el chi-
mila que distancia habria de donde estabamos al ca-
mino de las vacas, que asi 10 entiende el, y no POl' el
camino de Tenerife al Valle, y dijo que caminando todo
un dia y durmiendo una noche, llegariamos al otro dia
al medio dia, POl' 10 que dispuse, con pare eel' de todos,
seguir este rumbo para de una vez dejar partido este
plan de tierras y reconocido el camino de Tenerife.
Atravezamos en este dia todos los rastrojos y pobla-
ciones quemadas en la / / antecedente entrada, a orillas
de un arroyo muy grande, de mucho palmar amargo,
aguada donde se prove ian todas estas poblaciones
viejas.
Y amanecido que fue el dia veintiseis, prosiguiendo el
rumbo hacia el camino real, llegamos con la tarde a
una poza de agua y alguna aguadita para las bestias,
y pasamos aqui la noche.
El dia veintisiete seguimos POI' el mismo camino y a
cosa de la una del dia 0 las dos, llegamos a un limpio
grande, arriba de un serrajo, donde habia dos casas
pequefias, algunos trastes de ollas, mucuras y totumas,
y otros trastos, con cuatrocientas y una flechas, sin
habitaci6n de gente haria mas de un mes, segun 10
que mostraba. Todo se destruy6 y / / aqui procure que-
darme, aunque temprano, por haber buen pasta para
las bestias.
Y amanecido que fue el dia veintiocho, prosiguiendo el
rumbo al camino pas amos dos arroyos grandes, y a
cosa de las cuatro de la tarde 0 algo mas, llegamos al
camino real de Tenerife, en donde se hizo un limpio
grande. Se picaron muchos palos, se picaron muchas
cruces y en un Jobo (sic) se puso un letrero que dice:
"Aqui sali6 esta escuadra, y esta esta sefial a distan-
cia de media legua del cafio de las mulas para Saba-
nas de San Angel".
Pasamos esa noche en las sabanas de las mulas, y ama-
necido que fue el dia veintinueve proseguimos viaje
para Tenerife / / y en el camino que parte para San
Antonio alcanzamos en un corral a Don Lorenzo G6-
mez y un hermano suyo, que venian del Valle con un
poco de ganado de cria. Nos pasamos adelante, y antes
de llegar al pantano de Chimicuipe encontramos una
emboscada de indios chimilas, los que asi que sintieron






la gente y las
armas
Fol. 1010 v,
salimos tras ellos, se hicieron perdices fugitivas POl'
aquel monte; y siguiendo el camino fuimos siempre
sobre su huella, la que llevamos hasta el otro lado del
arroyo de Chimicuipe, y viendo que salia la huella a la
parte de abajo, pasamos aqui la noche.
Amanecido que fue el dia treinta dispuse, con parecer
de todos seguir a estos indios, a vel' si nos llevaban a
algtin poblado de elIos, y siguio la vereda, y hacia la
parte / / de San Antonio, POl' unoa bajos guaduales y
cienaguitas hasta coger la tierra firme, y a orillas de
un playon sacaron mucha miel de abejas; tenian tam-
bien unas humaderas donde habian ahumado mucha
monteria. Y siguiendo la vereda, la perdimos, y bus-
candela hallamos un camino viej 0, y siguiendo POl' el
nos saco a una roza vieja, donde habia mucha yuca y
batatas; y buscando algun camino que nos pudiera lle-
val' adelante, no Ie encontramos. Desde aqui nos volvi-
mas en busca de la gente que en Chimicuipe habiamos
dejado, en donde pasamos la noche.
EI dia treintaiuno, seguimos el rumbo a Tenerife; lle-
gamos Calasguas con la noche, en donde POl' dar des-
canso a las bestias pase todo este dia primero del meso
Amanecido / / que fue el dia dos de Febrero dispuse
que la salida de alli fuera despues de la hora de misa
mayor, par ser un dia de Nuestra Senora. Llegue a
Tenerife entre la una y las dos de la tarde, en donde
se concluye el diario de la rriarcha de esta escuadra,
y en donde 10 firmo en dicho dia dos de Febrero de mil
setecientos sesenta y ocho. Martin Ruiz Diaz,
EXPEDICIONES DEL CABO JUAN TOMAS DE VILLAS
Y OTROS
Diario de la salida que hacen los vecinos de San An-
tonio, hoy dia viernes veintiseis de Febrero de este
afio de mil setecientos sesenta y ocho. Cabo de la Par-
tida: Juan Thomas de Villas, con su escopeta; Casi-
miro de Villas, con escopeta de Juan Aragon; Cayetano
de Villas, con su escopeta; Dorotea de Villas, con es-
copeta de Esteban Camacho; Simon Miranda, con ;'/
escopeta de Jacinto Angulo; Lorenzo Orozco, con es-
copeta del Rey; Lorenzo Merino, con escopeta de Es-
beban Camacho ; Joseph Aguas, con su escopeta; Es-
teban Aguas, con escopeta de Micaela Martinez; Hilario
Rodriguez, con su escopeta; Antonio Castillo, can es-
copeta de Damacio Fontalvo; Luis Polo, can escopeta
de Juan de Villas; Julian Polo, con escopeta de Antonio
Ortiz; Felix Rodriguez, con escopeta de Diego Rojas;
Lucas Aragon, con su escopeta; Joseph Merino, con
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escopeta del Rey ; Melchor de los Reyes, con escopeta
de Esteban Camacho; Juan Manuel Aguas, con escope-
ta de Gerardo Toribio; Manuel de Castro, con escopeta
del Rey; Pedro Merino, con escopeta suya; Justo de la
Hoz, con escopeta de Esteban Munoz. / /
Fol: 1011 r. Hoy Viernes, ya citado, hago viaje, cumpliendo la or-
den del Sr. Gobernador, y caminando todo el dia, no
se ha encontrado nada, hasta este play6n de la Angos-
tura, en donde hemos dormido.
Saba do : Hoy hemos hecho march a para adelante, y ha-
biendo llegado al play6n de Roncador, ahora que seran
como las tres de la tarde, hice alto, por aguardar la
partida de Sitio Nuevo, segiin se me orden a por Don
Juan de Antique; y no habiendo llegado hasta la noche,
hicimos la dormida en dicho Roncador.
Domingo: Habiendo rom pido el dia, y no apareciendo
dicha gente, determine volver para atras con tres hom-
bres, en busca de dicha partida, dejando mi gente en
Roncador, hasta mi vuelta, 10 que ejecute aSI; y cami-
Fol. 1011 v. nando en / / busca de la partida citada, llegue al para-
je nombrado las Sabanas Nuevas y Hato de Don Ju-
lian Valera, con la noche; y habiendo solicitado por
dicha gente, me dieron raz6n de no haber aparecido,
pero que las carnes pertenecientes a los duefios de
aquel hato estaban aprontadas; con esta respuesta dor-
mi en el hato hasta la manana.
Lunes: Habiendo rompido el dia, y no habiendo apare-
. cido dicha partida, determine volver para Roncador, 10
que ejecute y Begue a mi real dicho Lunes por la no-
che, sin haber topado novedad alguna en dicha ida y
venida.
Martes: Habiendo rompido el dia determine seguir mi
destino para la montana, 10 que ejecutamos; y cami-
nando encontramos una rancheria vieja de indios, en
Fol. 1012 r, la que topamos muchas cascaras de Carreto, / / pre-
venci6n de ellos para el resguardo de las aguas, y en
dicha rancheria dormimos dicho Martes.
Miercoles: Habiendo echado el Senor la luz de este dia,
seguimos viaje para adentro, y habiendo caminado co-
mo hasta las nueve del dia llegamos a topar un arroyo
muy grande, en el que se abrian dos caminos, y alli
dispuse el dejar diez hombres, y los otros diez que si-
guieran conmigo por el otro camino; y habiendo camina-
do pocos pasos, oi dos tiros de escopeta, 10 que me mo-
vi6 a volver para atras, a ver que novedad era; y lle,
gado que fui al real, halle a Joseph de Aguas y Juan
Manuel de Aguas con catabres, chinchorros, bollos y
flechas de los indios, y preguntandole de d6nde habian

















ellos arriba en la meseta del arroyo, vieron venir a
siete indios, y que / / como los cogieron en forma de no
poder esconderse, 10 que hicieron fue aterrarse al suelo,
y ya que estaban a tiro, le descerrajo Joseph de Aguas
al primero, el que habiendo recibido el golpe salio hu-
yendo, y los otros detras de el, y que para huir mejor
habian botado los trastos que ellos habian recogido.
Oidas estas razones por mi, dispuse seguir a los indios,
y entonces me dijo el Juan Manuel haber hecho el otro
tiro a dichos indios, y que estaba cierto de haber logra-
do el plomo de su escopeta, con cuyas razones segui.
mos a los indios, no por el camino, sino por la espesurs
del monte, que a este se botaron, y a pocos pasos topa-
mos las dos huellas de sangre, las que seguimos hasta
el medio dia, y que vinieron a reventar el camino real
de ellos, 10 que para verificar mande tres hombres
atras, que reconocieran / / el camino, por ver si era
el que debiamos traer, y luego a poco vinieron y me
dieron por razon ser el mismo camino, 'y que inmedia-
ta al arroyo estaba una ramada de palma amarga nue-
va; con el regreso de dichos tres hombres, seguimos
para adentro, y habiendonos cogido la noche hicimos
alto en un paraje nombrado el Guayabal.
Jueves: Habiendo rompido la luz de este dia seguimos
viaje, no habiendo topado con mas novedad que la ras-
tra de la sangre que llevaban los dos indios heridos,
un calabazo nuevo de totuma lleno de chicha, que se
cogio en la dormida de los indios de aquella noche an-
tes, en cuya dorm ida se encontro una cama, que aun-
que era en el suelo, tenia mas asco que las otras, y una
cruz de cabecera. Seguimos y dormimos en el Real que
nombran de Don Phelipe. / /
Viernes: Rompiendo el dia seguimos viaje, y habiendo
caminado hasta las diez del dia, al dar una vuelta que
had a el camino, nos dimos con un indio solo, el que
luego que nos vio fue invencible, aunque le seguimos;
y habiendo dejado diez hombres atras con las dos bes-
tias que meti con los bastimentos, segui para adentro
por el mismo camino topando en el las huellas del indio
que iba huyendo; y caminando como hasta las tres de
la tarde, salimos a una roza grande, que se conocia la
habian acabado de sembrar de maiz, y queriendo re-
gistrarla, como era angosta la habra (sic) que tenia
el camino, y ser yo el delantero, al salir a la misma
roza se me clave en la boca pierna del lado izquierdo
del calzon de encima una paletilla, y al volt ear a ver-
la me estaque / / el pie derecho, y haciendo alto a sa-
carme uno y otro, se reconocio estar toda la emboscada
del camino de dicha roza empuada, asi para los ies (sic)










segui para adentro, y habiendo visto un indio embos-
cado a la orilla de la roza llame a Lorenzo Orozco y
este vio otro, y luego incontinenti vino Lorenzo Meri-
no a avisarme que toda la orilla estaba llena de indios
y que si no los oia hablar en su lengua; y aplicando
el oido, los oimos, pero siempre dicho Orozco y yo hi-
cimos la punteria a los dos que estabamos mirando, y
descerrajamos sobre ellos, asi el tiro como las personas,
y habiendo llegado a donde estaban sentados hallamos
mucha yuca cruda que tenian alli, y las emboscadas
que nos tenian hechas. Y habiendo seguido la rastra
de los indios solo se top6 huella de los dos que iban / /
heridos, con 10 que se infiere que, aunque los otros
compafieros dispararon a la parte donde se oia el ha-
bla de los indios, no se logro mas tiro que el mio y el
de Orozco. Y volviendonos a la roza, se les corte todo
cuanto tenian sembrado, como era yuca, batata, cafia
de comer y cana de flecha, achiote, papayos y otros
arboles, y hecho este dafio salimos POl' otro camino,
donde encontramos dos casas, la una chica vacia, y
otra grande con muchos bancos dentro y un tambor,
pero no otro trasto, y pegado a este, un cahidiso (sic)
grande con muestras, que habria dos dias de haber f'al-
tado de ella candela. Nos estuvimos alli hasta que el
fuego se acab6, y acabado que fue, hallamos a la vista
tres caminos francos / / los que, como la gente era
poca, [no fueron explorados] aunque ya habian venido
los que estaban atras con la jarria (sic), que reconoci-
mos ser pocos, yo [estaba] herido, y no llevabamos
persona que conociese si tenia veneno 0 no la pica;
determine, pues, volver para atras y seguido el viaje
vine a dormir a la aguada de aquella roza, que estaba
poco distante de ella.
Saba do : Habiendo amanecido este dia segui marcha
para afuera, sin haber tenido novedad de los indios en
toda la noche, y nos cogio la noche en las inmediacio-
nes de donde se abalearon los indios, en cuyo paraje
dormimos dicha noche.
Domingo: Habiendo rom pido la luz de este dia, segui-
mos y luego a pocos pasos llegamos al arroyo, y bus-
cada la ramada se dio con ella, y se reconoci6 ser dor-
mida de los indios cuando salen y van para el monte;
se le dio fuego y seguimos el viaje, y no pudiendo al-
canzar el playon dormimos en la montana. //
Lunes: Habiendo amanecido este dia seguimos viaje
sin novedad, y habiendo caminado como hasta las doce
del dia, salimos con felicidad al play on, en el que nos
quedamos a dormir, POl' venir la gente algo estropeada.
Pero mientras cerraba la noche cogimos bestias y se-











fin de ver si encontrabamos alguna otra entrada, la
que no se vio en 10 que caminamos, y 10 dejamos, vol-
viendonos para atras, por ser de noche, y llegando al
real dicho, hice dormida en el.
Martes: Habiendo amanecido, se cogieron todas las bes-
tias, y seguimos viaje para afuera, y no habiendo to-
pado novedad alguna dormimos en el paraj e nombrado
Play6n del Juncal.
Mierco]es: Habiendo rompido la luz de este dia segui-
mos nuestro viaje para nuestras casas, y llegamos / /
a ellas en dicho dia miercoles, como a las seis de la
tarde, sin haber tenido novedad alguna. Y para remi-
tir al Sr. Gobernador, coman dante general de esta pro-
vincia, he sacado el presente diario con la lista de la
gente que fue al monte, para que dicho senor quede
inteligenciado de todo ; que es fecha en San Antonio, y
Marzo nueve de mil setecientos sesenta y ocho afios,
Juan Thomas de Villas.
Raz6n y diario de la salida que hizo al monte el sar-
gento Juan de Mangas, de orden del Sr. Gobernador
de esta provincia de Santa Marta, el dia seis de Marzo
de este presente afio de mil setecientos sesenta y ocho.
En dicho dia seis, se sigui6 la marcha, con veintitres
hombres, aviados de fusiles, p6lvora y baJa, y los bas-
timentos necesarios, y al pasar por el sitio de la Puri-
sima Concepci6n del Remolino se agregaron tres hom-
bres voluntarios, y siguiendo la marcha, se fue regis-
trando la montana / / que hay desde el citado Remolino
hasta el sitio de Castro, en donde se hizo noche.
El dia ocho considerando y por tener noticia de que el
cabo Juan Thomas de Villas se habia retirado con su
gente, tuve a bien registrar todas las trochas por donde
habia andado el citado Villas, y en dicho paraje deja-
mos todas las cabalgaduras y se escondi6 todo ]0 de-
mas que no se podia cargar.
El dia nueve, despues de haberse arracionado a la gen-
te para seis dias, entre en la montana que corre de San
Nicolas para arriba, y a distancia de poco mas de cua-
tro leguas se hizo dormida en un paraje que por la
abundancia de mosquitos recibi6 el nombre de EI Mos-
quitero,
El dia diez se sigui6 viaje para arriba, haciendo la dili-
gencia de registrar la montana y sus caminos, y a dis-
tancia al parecer de siete leguas, se hizo alto y dormi-
mos en un paraje inmediato al arroyo que llaman Sa-
pallan.
El dia once se hizo viaje mudando de rumbo, mirando
hacia la Sierra Nevada, / / en donde se encontr6 un











ellos por la candela que habia ; se redujo de fuego, y a
distancia de media legua nos arranchamos,
EI dia doce seguimos la marcha, y, al parecer, a una
distancia de ,tres leguas encontramos una labranza de
aquellos naturales, con muchos bastimentos como son:
yuca, names, batatas, cafia y platanos, y muchos pies
de papaya sembrados en carrera, y se arraso todo 10
que se pudo; y a distancia de medio cuarto de legua
se encontraron seis casas grandes, y en ellas se cono-
cia haberlas dejado cosa de tres 0 cuatro dias antes. Se
les pego fuego con algunos trastajos de ellos, como son:
machetes de palo, macanas, una mucura llena de vene-
no, bane os y ollas, y habiendo seguido para adentro,
como a cosa de una legua mande subir un / / hombre
en un arbol, quien registro ser aquella tierra toda do-
blada y no hallarse por alli camino. Nos volvimos para
atras y a poca distancia hicimos noche.
El dia trece seguimos la march a y a poco rato encon-
tramos un viejo camino que seguia para arriba, y a
distancia de un cuarto de legua se encontro una casa
nueva y una roza que al perecer tendria dos cabuyas,
pero sin sembrar, y habiendole pegado fuego ala casa,
segui el mismo rumbo, y a la distancia de una legua
encontre una labranza con muchos bastimentos, como
son yucales, platanares, names y batatas, y habiendose
tala do 10 que se pudo, segui, y a poca distancia encon,
tramos otra labranza muy grande, con un platanar que
al parecer tenia mas de doscientas matas. Alli encon-
tramos / / seis casas grandes, y en una de ellas una
buena troja de maiz, a la que se pego fuego. Dicha
labranza es de las mayores que se han visto entre los
indios chimilas, toda llena de bastimentos, que llevo re-
feridos, y otra roza de maiz, que estaba media vara de
alto, la que se arraso, en donde sentimos los indios, por
habernos tirado algunas flechas por dentro del humo
que salia de las casas. Los seguimos pero no los vimos,
por ser toda aquella tierra de serrajones, y habiendo-
nos vuelto dormimos en el dicho paraje, 0 descansamos
algo por la fatiga del trabajo, con centinelas.
El dia catorce, a distancia de una' legua siguiendo el
mismo rumbo, encontre otras tres casas, con algun tra-
jin, pero no de mayor asistencia, y tambien un plata-
nar pequefio y muchas frutas de las ya referidas. Que-
mamos las casas, arrasamos 10 que se pudo, y regis-
trando por aquellas inmediaciones, nos volvimos a aquel
paraje, / / en donde hicimos noche.
El dia quince nos entretuvimos registrando aquellos
montes, y solo encontramos otra casa que se conocia
ser dormitorio cuando ellos salen a sus monterias.
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El dia dieciseis determine salir para fuera con mi gen-
te, habiendo consultado entre nosotros volver a aquel
paraj e por el veranillo de San Juan, por haber reco-
Poblamiento nocido y dar los caminos a entender que hay much as
, poblaciones; la tierra es muy amena, tiene copiosa agua-
Geografia da, y se pueden conducir a caballo, sin tener que des-
cargar en parte ninguna. Habiendo salido fuera lle-
gamos a este sitio de Santa Cruz de San Joseph el
dia dieciocho en la noche, advirtiendo que todas las no-
ches se rezo el Rosario de Maria Santisima en voz alta,
y por la manana despues de alabar aDios se rezaba una
Salve, por cuyas diligencias nos restituimos a nuestras
casas sin haber experimentado ni un dolor de cabeza.
Su Majestad Santisima sea por siempre alabado. Juan
de Mangas. / /
1'01. 1019 r, Sr. Gobernador Comandante General: Con no poco sen-
Carta de Andres tim~e?to escribo a V. S. [Vuestra Sen~ria] esta para
Ignacio de Acosta noticiarle, como tan preCISOS10 imposible que se ha
hecho y hace en esta ocasion la entrada a las monta-
fias, en la pacif'icacion de los indios barbaros Chimilas,
a causa de la gran peste de frios y calenturas de que
se' halla infestada esta villa, como es publico, y asegu-
ro a V. S. que no se oyen mas que lamentos, pues hay
casa en que no hay uno bueno, si con la felicidad de
no morir, pues si esto sucediera, estuviera 10 mas del
lugar ya sepultado; pues aunque me he esforzado cuan-
to me ha sido dable, no he podido lograr el que se alis-
ten buenos ni aun veinte hombres, pues el que hoy se
nombra bueno manana esta en cama, Todo ha sido tra-
bajar en nombramientos, y todo infructuoso por dichas
Fol. 1019 v. calenturas; Dios nos / / vea con ojos de misericordia,
y pues asi 10 dispone, convendra. Hallome con toda la
provision de municiones y demas necesario para dicha
salida, de 10 que determino (con la aprobacion de V. S.)
disponer de aquello corruptible, para a su tiempo re-
ponerlo todo con cuenta y razon formal, y 10 demas
mantenerlo en ser muy bien acondicionado, sin perrni-
tir que se contraiga 0 malogre cosa alguna.
Expedieien de El dos del co~riente sal~o,por el camin? del yalle, que si-
Martin Ruis Diaz gue a esta villa el capitan Don Martm Ruiz Diaz, ha-
biendo atravezado desde el sitio del Guamal y recalado
a dicho camino del valle, en medio del paraje que lla-
man Las Mulas y San Angel, sin haber podido hacer
Fol. 1020 r , presa alguna, aunque se encontra / / con indios en va-
rias partes de la montana vivien do fuera de sus casas,
Probable Iocaliza- arn;so algunos bastiment~s, y me aseguro que todos
cion de los indio. hacian su huida por las orillas de este rio, que no hay
duda se hallan todos, segun se experiment a, desde esta
villa para abajo, pues no faltan los mas de los dias
varios visajes, He tratado con dicho capitan Ruiz Diaz
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sobre hacer una salida que si logre algun fruto (segtin
nos parece), siendo con la complacencia de V. S., en el
mes de Agosto proximo venidero, can treinta 0 mas in-
dios tocaimos, juntandonos en paraje que destinaremos
precisamente, poniendo el Real donde nos parezca co-
modo para poder batir la montana con el desembara-
Fol. 1020 v, zo / / que se requiere, mudandonos segtin 10 que con-
Dificnltades para venga; pues crea V. ~'" ~o se puede hacer cosa de
las expediciones mayor provecho con veinticinco m treinta hombres que
salen en una partida, pues ocupados unos en abrir ca-
mino y otros en cargar, y otros en su grande inutili-
dad y miedo, no queda con quien poder uno adelantarse
para ir registrando el monte antes de que los indios 10
sientan, que si esto logran, precipitadamente huyen, y
con esto se perdio toda la esperanza del principal fin
de apresarlos, pues se hace imposible el seguirlos, y
me alegrara pudiera V. S. experimentarlo, pues mu-
chos que jamas han salido de sus casas, ni saben 10
Fol. 102J r, que es el monte, y que / / todo 10 quieren gobernar,
facilitan la cosa con palabras e inform an a V. S. mil
inconsecuencias, sin atender a los graves dafios que de
ella resultan. Dicho capitan Ruiz Diaz me aseguro que
interponiendo V. S. su autoridad, disponiendo sobre di-
cha salida 10 que tenga por conveniente, los indios to-
caimos saldrian gustosos con el, que asi se 10 tenian
ofrecido, mandando V. S. su superior orden para ello,
que el de su parte haria 10 que condujese al buen exito
de dicha salida. Y es cierto que sin dichos tocaimos no
se hace cosa mayor, pues su sagacidad y ningiin miedo
les franquea soltura en la montana para hacer cual-
FoJ. 1021 v, quiera formal empresa. Yo quedo en todos / / termi-
nos pronto a cuanto V. S. se dignare mandarme, y ro-
gando a Dios Ie guarde muchos afios, como desea su
teniente, y Febrero cinco de mil setecientos sesenta y
.. ocho, besa la mano de V. S. su atento servidor y sub-
dito, Andre's Ignacio de Acosta.
EXPEDICION DEL CABO PEDRO NOLASCO LOPEZ
Rnta
Puerto Real de Ariguani, Febrero once de mil setecien-
tos sesenta y ocho. Apunte de 10 que va transitando
la expedicion del Valle de Upar asociada con la partida
de Pueblo Nuevo. Se compone de ocho hombres y su
cabo, y sigue en este terrnino : en dicho dia seguimos
por rumbo el Ariguani arriba hacia el potrero grande
por el centro del playon, con distancia del camino has-
ta de cinco leguas a juicio prudente.
Al siguiente, que se cuenta doce seguimos el rumbo por
la cabecera de otro play on, siempre en derechura al





FoJ. 1023 r ,
Poblamlento
Fol. 1023 v.
playon algunas picaduras de indios algo viejas, las que
no se pudieron seguir por no ser posible. Se camina de
distancia cuatro leguas por montes inhabitados, en don-
de se encontro cafio de aguas vivas, y a orillas de el
muchos guaduales.
En el siguiente dia, que se cuenta trece, se siguio el
mismo cafio aguas arriba, siempre al poniente, por mon-
tes inhabitables, donde no se encontra cosa alguna que
de muestras de haber fundacion ninguna de indios.
En el siguiente dia, que se cuenta catorce, segui el rum-
bo por la misma senda que se habia seguido para el
Real, por haber sucedido la fatalidad de haberse dado
un machetazo el baquiano que llevabamos.
En el dia siguiente, que se cuenta quince, salio de este
Real una escuadra, siguiendo / / el rumbo en direccion
del del Playon de la Ceibita, camino que sigue a la
villa de Mompox, donde no se encontro mas de una pica
de indios muy vieja, y solo se encontro un cafio, que
segun dice el baquiano, es el mismo citado los dias doce
y trece; y se caminaria una distancia de cinco leguas.
En el siguiente dia, que se cuenta dieciseis, sali de este
Real siguiendo el rumbo por las medianias de este pla-
yon, en derechura al Rio de Ariguani, y luego que se
reconocio dicho rio, segui como un cuarto de legua
aguas arriba, en donde se encontra una madre vieja,
la que atravezamos, y luego a corta distancia se en-
centro una picadura / / de indios, no muy vieja, la que
seguimos, y a corta distancia de un cuarto de legua se
encontro una rancheria de indios, y de ahi no se pudo
encontrar por donde siguieron dichos indios. Segui un
cafio en donde habian hecho la dicha rancheria, el que
segui distancia de un cuarto de legua y luego 10 deje,
y segui por el centro de la montana en derechura al
camino que saco Don Manuel Garcia hacia San Angel,
al cual sali, y en las inmediaciones de el se encontraron
algunas sefias de indios no muy viejas, y de aqui tome
la marcha con la gente hacia el Real.
El diecisiete seguimos de dicho Real hasta el Hato de
las Cabezas, en donde ranchamos, / / y el dieciocho 10
entretuve en que reposase la gente y descansasen las
bestias.
El diecinueve seguimos del citado hato en derechura a
Camperucho, en donde ranchamos. Y el veinte segui
hasta Aguas Blancas, en donde ranche.
El veintiuno marche hasta las Sabanas del Valle, en
donde se hizo rancho, y el veintid6s seguimos a la ciu-
dad llegando a ella como a las diez del dia, y ponien-
dome en presencia del Sr. Teniente de Gobernador y del
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de las milicias, con 10 que conclui este diario, el que
firmo en el dicho dia. Pedro Nolasco Lopez.
En dicho dia de la entrega del diario antecedente el
cabo que 10 dio, Pedro Nolasco Lopez, escribio en el: ,1/
Fol. lli24 r, Sr. Teniente de Gobernador Dn. Joseph Francisco Maes-
tre: Trescientas balas de fusil sin polvora, porque esta
dijo haberse perdido con las aguas, y 10 mismo las otras
y dernas. Por 10 que se, dichas balas han sobrado de la
expedicion, y de que su merced se hace cargo, y 10
firma dicho Cabo con su merced, por [y] ante mi, el
escribano que doy fe. Joseph Francisco Maestre. Pedro
Nolasco Lopez. Ante mi Bartolome Leon Garavito, Es-









Carta de Matias Gomez y Jose Blanco.
Sr. Gobernador y Comandante General; Muy Sr. mio :
recibimos la de V. S. de diez del que expire, en la que
nos pide el diario de la expedicion que se hizo al campo
de los chimilas por el de Febrero de este presente afio,
el cual diario acompafia a esta, y [como] mediante el
se hace constar 10 que ocurrio en el vecindario, omiti-
mos hacerlo por nuestra parte. Tambien ponemos en
noticia de Vuestra Sefioria como el mes proximo pasa-
do, a principios, salieron los indios en el Rio del Diluvio
y camino real, avanzando a un esclavo / / y a"un con-
certado del Sr. Vicario Don Tomas Campuzano, los que
escaparon huyendo, pero lograron matar la cabalgadu-
ra de dicho esclavo, llevandose todo 10 que en ella habia,
e inmediatamente volvieron a salir en dicho Rio del
Diluvio, por donde embalsan los ganados, a un es-
clavo de Don Agustin de la Sierra, quien tambien esca-
po del mismo modo, que los anteriores. Estos motivos
movieron a los hacendados a pedir al religioso Padre
Cura del pueblo de Tocaima, les mandase algunos in-
dios para que estos entrasen por dicho Rio del Diluvio
y quebrada de S. Lorenzo arriba a reconocer si habia
fundaciones de dichos chimilas, 10 que se discurria des-
de antiguamente, y no se habia hecho por ahi entrada,
por 10 agrio y pedregoso, 10 cual se efectuo viniendo
veinticuatro tocaimos, y fueron muy gustosos, acompa-
fiando a estes seis hombres para conducirles / / el basti-
mento, y quedar con repostero en el hato del Diluvio.
Entraron por dicha quebrada, haciendo la vuelta de
retirada por Garupal, y reconocido dicho terreno en-
contraron varios carninos para Ariguani arriba, para la
serrania. Por est a diligencia fueron por los criadores
gratificados, yellos quedaron de hacer entrada por el
Bananillo, a Ariguani arriba sobre la serrania. Es cuan-







Pol, 1026 v ,
Redutamiento
muchos afios, Valencia de Jesus, y Mayo siete, de mil
setecientos sesenta y ocho. Besan la mana de V. S. sus
muy atentos y seguros servidores. Matias Gomez. Jo-
seph Blanco de Duenas.
EXPEDICION DE JOSE DE MENDIVIL
Habiendose servido el ilustre cabildo de esta ciu-
dad de Valencia de Jesus, de nombrarme de cabo para
la expedicion que sale de esta ciudad a la persecucion
de la pacifica cion de la nacion barbara Chimila, con or-
den de entrar por la / / vuelta de El Paso al reconoci-
miento de los mar genes del Ariguani, monte de la Cei-
bita, camino de Mompox, Potrero Grande y El Tonto,
que por no haberse nunca registrado aquellos territo-
rios, y las continuas salidas que en sus inmediaciones,
con varias muertes, se experimentan en dicha nacion,
se considera no tener muy lejos sus fundaciones, y
por dar de todo noticia, deseoso de un buen acierto en
servicio de Ambas Majestades, paso a hacer este diario
en la forma siguiente:
SaH de la ciudad hoy dia tres de Febrero de mil sete-
cientos sesenta y ocho, como a las cinco de la tarde, y
vine a hacer noche a este hato de Agua Blanca, en
donde se hallaban aprontados los bastimentos y cabal-
gaduras para su conduccion, que unos y otras habia
dado / / el vecindario.
Hoy dia cuatro sali de dicho Agua Blanca como a las
cuatro de la tarde, por haber amanecido lloviendo y
haber estado el resto del dia garvando (sic). Hice la
marcha llevandome dichos bastimentos, que se compo-
nian de tres cargas y un tercio de harina, un tercio
de bollos y tres cargas de carne por estar adelante otras
tres para aprovisionarnos. Solo pude alcanzar a hacer
noche en este hato de Maria Angola, a causa de una
grande tempestad.
Hoy dia cinco sali de Maria Angola al amanecer, y a
causa de la mucha agua que hubo en la pasada noche,
encontramos el Rio del Diluvio lleno, 10 que nos impi-
dio pasar, y 10 conseguimos por la noche, por 10 que
solo pudimos alcanzar el / / hato de Camperucho.
Hoy dia seis sali de dicho Camperucho, y con la noche
alcanzamos al paso del Hato de las Cabezas.
Hoy dia siete hice parada para solicitar en aquellas
haciendas hombres libres que fuesen baquianos de to-
dos aquellos terrenos, y consegui como dos indios mo-
lineros, que estaban en dichas cabezas para rastreros.
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Hoy dia ocho salimos de dichas cabezas, y solo pudi-
mos rebasar a este lado de Ariguani, porque con la
fuerza de las aguas estaba todo inundado y fue preciso
el pasar embarcado dicho Rio de Ariguani.
Hoy dia nueve al amanecer sali de este Puerto Real de
Ariguani en donde pase la noche, y vine a dar como a
las cuatro de la tarde a las cabezas de Potrero Grande,
en donde plante el Real. / /
Fol. 1027 r, Hoy diez deje en este Real a doce hombres, y segui con
veintinueve en solicitud del monte de la Ceibita, el que
ese dia encontre, y por su montana segui en solicitud
del camino real que sigue a Mompox. En esta montana
nos cogio la noche sin haber encontrado huella ni pica-
dura sino una antigua, en las orillas del play on de
dicho Potrero Grande.
Hoy dia once seguimos la march a en solicitud de dicho
camino real de Mompox, al que sali y atraveze, regis-
trando siempre, cargado sobre el rio de Cesar, hasta
que nos cogio la noche, sin haber encontra do sino pica-
duras viejas, que pueden ser de espafioles,
Hoy dia doce segui para atras, a salir al playon de la
Ceibita, como sali, y unas veces por el monte y otras
por la orilla de dicho playon, solo encontraba en el de-
Fo). 1027 v. mostraciones de indios, / / [como] de sus dormidas, y
en su solicitud me cogio la noche.
Hoy dia trece segui en derechura al Real, siempre par
la orilla de dichos play ones y montafias, y Begue a dicho
Real al anochecer, sin haber encontrado mas demos-
traciones que dormida de los indios.
Hoy dia catorce me mantuve en el Real, porque des-
cansase la gente, y solo se registraron los alrededores
de dicho real, por estar circunvalado de montana, para
reconocer si la nacion barbara se mantenia par ahi en
alguna acechanza, de 10 que no se encontro cosa alguna.
Hoy dia quince deje el Real con doce hombres y segui
con veintiocho, por haberse devuelto uno de los dos in-
dios, porque dijo que por todos aquellos parajes no
habia fundaciones, que los indios que salian por aque-
Fo!. 1028 r, lIas partes venian / / de sus tierras, y tome el rumbo
Ariguani arriba, por cuya orilla y montana fui encon-
Senales de indios trando siempre picaduras y dormidas de dichos indios,
en cuyo registro nos cogio la noche, y dormimos a ori,
lla de dicho rio.
Hoy dia dieciseis segui dicho rio el mismo rumbo de
rio arriba, en donde encontramos unas madres viejas
y un cafio de aguas vivas que segui, y encontramos unas
rancherias, que al parecer no hacia muchos dias que




brados algunos, 10 que registramos, y ahi hicimos
noche.
Hoy dia diecisiete tome la marcha en demanda del ca-
mino que abri6 Don Manuel Garcia, que va a salir a
San Angel, el que a corta distancia encontramos, y en
Fol. 1028 v. dicho camino [hallamos] huella / / que enderezaba a
dicho San Angel, las que seguimos aunque ya perdido
P ·bl I I' dicho camino, registrando a un lade y otro de el y segun
ci~~ d: l~~ai~zd~~ase demuestra estan dichos indios desde el camino hasta
la fundaci6n que hubo de Ariguani, y viniendo en esta
solicitud la noche, formamos real haciendo compafia,
en cuyo ejercicio se dio el baquiano un machetazo en
una pierna, quedando sin otro que nos guiase.
Hoy dieciocho retrocedimos en solicitud de la ranche-
ria que el dia antes habiamos visto, y llegado a ella
deje alli el hombre macheteado, que vino hasta alli a
Fol. 1029 r. caballo, pues a prevenci6n 10 traje / / por 10 que pudie-
ra ofrecerse, y segui con diecinueve hombres por el
mismo cafio arriba, gran trecho. Y hecha esta camina-
da, embalsamos al otro lado de dicho cafio, al que se-
guimos aguas abajo, hasta que nos pareci6 que pudie-
semos estar inmediatos a dicha rancheria, en donde
qued6 el macheteado, el que volvimos a embalsar, y
seguimos a la rancheria, a donde llegamos con la noche,
en donde encontramos huellas, no de muchos dias, y
no otras fundaciones ni sembrados.
H0Y dia diecinueve tomamos la manana, y seguimos
en demanda del Real, al que llegamos sin ninguna no-
vedad.
Hoy dia veinte levantamos el Real, y vinimos al paso
del Real.de Ariguani, en donde dormimos por haber-
Fol. 1029 v, nos cogido / / la noche en el embalse.
Hoy dia veintiuno, sali de Ariguani de retirada, y lle-
gado que fui a las. Cabezas, deje al cuidado del capitan
de aquella hacienda cuatro cabalgaduras, por haberse
estas cans ado, habiendo sido esta expedici6n bastante
atormentada, pues desde que salimos haciendo nuestra
Clima march a, las aguas nos han atormentado, y desde que
entramos en este terreno, no s610aguas, sino abundan-
cia de zancudos; habia molestia de estos animalitos;
dejo para consideraci6n de cada uno.
Hoy dia veintidos, salgo para la ciudad, lIevando con-
migo las cabalgaduras y aperos para entregar al Ilus-
tre Cabildo, haciendolo tambien de los cartuchos, con-
forme estuvieron, pues muchos de ellos se redujeron
Fol. 1030 r, a pelota par las humedades / / y hoy dia veinticuatro,
llegue a esta ciudad, y entregue a los senores de este
cabildo cuanto pusieron a mi cuidado, y para que este
en inteligencia de por d6nde ha transitado esta expe-
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dici6n, doy este diario, hoy veinticuatro de Febrero de
mil setecientos sesenta y ocho. Joseph de Mendivil.
Es verdadera copia de los originales que se expresan,
de donde he sacado el presente, de verbal mandato del
Sr. Gobernador Interino de esta plaza y provincia de
Santa Marta, con los que se corrigi6 y concert6 este
traslado; va cierto y verdadero, a que me remito, y
para entregar a su Sefioria con dichos originales, que
dicho Sr. firma su mandato, doy el presente sella y fir-
ma en Santa Marta, a veintisiete dias del mes de Junio
de mil setecientos sesenta y ocho afios, En esta sesenta
y cuatro folios del correspondiente papel. Enmendado
- S - Senado - Cubri6 Vuestra Sefioria siete r-o-v-
Entre renglones - y unas falsillas - viendose - el - ama-
necido por ante mi - Ve. - Testado - en - el - sa - lle-
vmos - otra - siendo - titulos - P. Casa - , ora - labranza
muy grande - Ruiz Diaz - ban - mot - y no se - en -
bindo - no - Ve - .
Herrera.
Sindicos
Joachin Joseph de Robles
Escribano Publico de Gobierno. / /
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